






























































⑶　［  上昇， ］  下降
　ただし，原文で無印のものは，今の那覇方言の観察から相対的に高いと解釈して，語頭














比　嘉（ひが，ジャー［ム 謝武） 平良 曽清（たいら そうせい）氏（昭和４年）

































項目 那覇 真謝 比嘉
黄身（卵の） ［アカミ ［アカ］ミ ［アカ］ミ
空き地 ［アキチ ［アキ］チ ［アキ］チ
明るい所 ［アカガイ ［アカ］ガイ ［アカ］ガイ
銅（赤金） ［アカガニ ［アカ］ガニ ［アカ］ガニ
明き盲 ［アキミックヮ ［アキ］ミックヮ ［アキ］ミックヮ
荒仕事 ［アラシグトゥ ［アラ］シグトゥ ［アラ］シグトゥ






項目 那覇 真謝 比嘉
供養 ［クヨー ［クヨー ［クヨー
模合（寄合，無尽）［ムエー ［ムエー ［ムエー
笑い物，笑い者 ［ワレームン ［ワレー］ムン ［ワレー］ムン
笑い話 ［ワレーバナシ ［ワレー］バナシ ［ワレー］バナシ
踊り上手 ［ウゥルイジョージ ［ウルイ］ジョージ ［ウル］イジョージ
　その第３モーラが「ー」の場合に，両方言とも例外なくそうなっている。さらに真謝には，
語根が異なるので対応関係は不明だが，別に［アカン］グヮ（赤ん坊）もある。⑻の最後の
例のように，真謝では第３モーラが「イ」の場合にもこれが当てはまり，結局，第２音節
が「重音節」であれば，語頭からその音節末まで高く出ることになる。もとより，これは
那覇の高平調に対応して高く始まる型に関してであり，他の型ではホー［チャ］ー（包丁）
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などが自由に現われる。一方，比嘉は「イ」の場合に［ウル］イジョージとなっていて，こ
れに合わない。方言差と見られるが，詳細は別稿に譲る。
　一方，真謝・比嘉方言でサバ［チバ］ク（櫛箱）など低く始まる型は，第３モーラで上昇
するのが一般であるが，時に上昇の遅れが生じ，特にウラン［ダ］ー（オランダ人）など第２・
第３モーラが重音節を形成する場合は，原則として第４モーラで上昇する。また，ウンロー
［クヮイ（運動会）など，語頭から重音節が連続する場合は第５モーラから上昇するが，ア
ンラー［ギ（］）ー（天ぷら）では「油揚げ」の項目で第３モーラで半上昇する形も記録して
あり，マン［ジューヤ］ー（饅頭屋）との対立の有無については，なお後考に俟つ。
　これらに対応する嘉手苅方言は二山型で，最終音節が高く，次末音節が低くなり，残り
は高くなる（語頭は既述のようにやや低めにもなる）という音節単位で振る舞う。ただし，
［ヤセー］ム［ン（野菜もの），［ワレー］ム［ン（笑いもの），［チュクイ］ム［ン（作りもの）を
記録してあるのは，第２音節が重音節であることが関係すると見られる。
　なお，真謝における固有名詞（地名・人名）を前部要素とする複合名詞のアクセントに
ついては，近刊拙文を参照されたい。
［参照文献］
上野善道（2017）「「久米島方言のアクセント資料」木部暢子編『消滅危機方言の調査・保
存のための総合的研究 久米島方言調査報告書』，国立国語研究所：43-61.
上野善道（2018）「これまでの琉球方言アクセント研究とこれから」『國學院雑誌』119/11：
97-108.
上野善道（2019a）「久米島方言のアクセント資料⑵」『南島文化』41：83-92.
上野善道（2019b）「久米島方言の体言のアクセント資料」『琉球の方言』43：131-172.
上野善道（2020予定）「久米島方言のアクセント資料⑶」『南島文化』42：
上野善道（2020予定）「那覇市方言のアクセント体系―大湾政和の論著から読み取る―」
大湾政和（1937）『語調を中心とせる琉球語の研究』，沖縄県師範学校.
［付記］ご教示下さった話者の皆さんに厚く御礼を申し上げる。本稿はJSPS科学研究費
19H00530（代表者：窪薗晴夫）による研究成果の一部である。同時に，国立国語研究所共
同研究プロジェクト「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」（プロジェクトリー
ダー：窪薗晴夫），並びに「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテーションの
作成」（プロジェクトリーダー：木部暢子）の研究成果も兼ねる。
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項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
６
モ
ー
ラ
語
朝
起
き
ア
カ
チ
チ［
ウ
キ
ア
カ［
チ
チ
ウ
キ
ア
カ［
チ
チ
ウ
］キ
［
ア
カ
チ
チ
］ウ
［
キ
ー
（
O
K
）
入
り
相
（
夕
暮
れ
時
）
ア
コ
ー
ク［
ロ
ー
ア［
コ
ー
ク
ロ
］ー
ア
コ
ー［
ク
ロ
］ー
<o
>［
ア
コ
ー
］ク
［
ロ
ー
あ
つ
ら
え
物
ア
チ
レ
ー［
ム
ン
ア
チ［
レ
ー
ム
ン
ア
チ［
レ
ー
ム
］ン
［
ア
チ
］レ
ー［
ム
ン
（
O
K
）
雨
垂
れ
水
ア
マ
ラ
イ［
ミ
ジ
ア
マ［
ラ
イ
ミ
］ジ
ア
マ［
ラ
イ
ミ
］ジ
［
ア
マ
ラ
イ
］ミ
［
ジ
哀
れ
な
者
ア［
ワ
］リ
ナ
ム
ン
<m
>
ア
ワ［
リ
ナ
ム
ン
ア
ワ［
リ
］ナ
ム
］ン
（
O
K
）
［
ア
ワ
リ
］ナ
［
ム
ン
油
売
り
（
人
）
ア
ン
ラ
ウ［
ヤ
ー
ア
ン［
ラ
ウ
ヤ
］ー
（
普
通
は
店
で
計
り
売
り
を
し
た
）
ア
ン［
ラ
ウ
ヤ
］ー
，
ア
ン［
ラ
ウ
］イ
［
ア
ン
ラ
］ウ
［
ヤ
ー
往
復
，
行
き
戻
り
イ
チ
ム
ル［
ヤ
ー
イ
チ［
ム
ル
ヤ
］ー
（
O
K
）
イ
チ［
ム
ル
ヤ
］ー
［
イ
チ
ム
］ル
［
ヤ
ー
多
忙
イ
チ
ュ
ナ
シ［
ム
ン
イ
チ
ュ［
ナ
シ
ム
ン
（
多
忙
な
人
）
イ
チ
ュ［
ナ
シ
ム
］ン
［
イ
チ
ュ
ナ
］シ
［
ム
ン
田
舎
回
り
［
イ
ナ
カ
マ
ー
イ
［
イ
ナ
］カ
マ
ー
イ
（
目
的
な
し
に
ぶ
ら
ぶ
ら
），
イ
ナ［
カ
マ
ー
］イ
（
目
的
あ
り
）
［
イ
ナ
］カ
マ
ー
イ
［
イ
ナ
カ
マ
ー
］イ
男
狂
人
ッ
ウ
ィ
キ
ガ
ブ［
ラ
ー
ウ
キ［
ガ
ブ
ラ
］ー
，
ウ
キ［
ガ
フ
ラ
］ー
イ
キ［
ガ
ブ
ラ
］ー
［
イ
キ
ガ
］フ
［
ラ
ー
女
狂
人
ッ
ウ
ィ
ナ
グ
ブ［
ラ
ー
ウ
ナ［
グ
ブ
ラ
］ー
，
ウ
ナ［
グ
フ
ラ
］ー
イ
ナ［
グ
ブ
ラ
］ー
［
イ
ナ
グ
］フ
［
ラ
ー
牛
殺
し
者
（
屠
殺
人
）
ウ
シ
ク
ル［
サ
ー
［
ウ
シ
］ク
ル
ハ
ー
Cf
. ［
ワ
ー
］ク
ル
ハ
ー（
豚
の
），
ワ
ー［
ク
ル
ハ
］ー
（
そ
の
専
用
人
）
ウ
シ［
ク
ル
サ
］ー
［
ウ
シ
ク
］ル
［
サ
ー
牛
買
い
人
ウ
シ
コ
ー［
ヤ
ー
［
ウ
シ
］コ
ー
ヤ
ー
ウ
シ［
コ
ー
ヤ
］ー
［
ウ
シ
］コ
ー［
ヤ
ー
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項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
後
ろ
姿
ウ
シ
ル
シ
ガ［
タ
ウ
シ［
ル
シ
ガ
］タ
，
［
ク
シ
］シ
ガ
タ
ウ
シ［
ル
シ
ガ
］タ
［
ウ
シ
ル
シ
］ガ
［
タ
内
輪
話
［
ウ
チ
ワ
バ
ナ
シ
ウ
チ［
ワ
バ
ナ
］シ
ウ
チ［
ワ
バ
ナ
］シ
［
ウ
チ
ワ
バ
］ナ
［
シ
お
寺
拝
み
ウ
テ
ィ
ラ
ウ
ゥ
ガ［
ミ
<m
>
ウ
テ
ィ［
ラ
ウ
ガ
ミ
］
Cf
. ブ
［
サ
ー
ド
］ー
（
菩
薩
堂
）
ウ
テ
ィ［
ラ
ウ
ガ
］ミ
［
ウ
テ
ィ
ラ
ウ
］ガ
［
ミ
怖
い
物
ウ
ト
ゥ
ル
サ［
ム
ン
ウ
ト
ゥ［
ル
シ
ム
ン
，
ウ
ト
ゥ［
ル
サ
ム
ン
ウ
ト
ゥ［
ル
サ
ム
］ン
［
ウ
ト
ゥ
ル
］シ
［
ム
ン
表
替
え
ウ
ム
テ
ィ
ゲ
ー［
イ
ウ
ム［
テ
ィ
ゲ
ー
］イ
Cf
. ウ
ラ［
ゲ
ー
］シ
ウ
ム［
テ
ィ
ゲ
ー
］イ
［
ウ
ム
テ
ィ
］ゲ
ー［
イ
親
が
な
し
（
敬
語
）
ウ
ヤ
ガ
ナ［
シ
ー
ウ
ヤ［
ガ
ナ
シ
］ー
ウ
ヤ［
ガ
ナ
シ
］ー
［
ウ
ヤ
ガ
］ナ
［
シ
ー
親
兄
弟
ウ
ヤ［
チ
ョ
ー
］レ
ー
ウ
ヤ［
チ
ョ
ー
レ
］ー
ウ
ヤ［
チ
ョ
ー
レ
］ー
［
ウ
ヤ
］チ
ョ
ー［
レ
ー
（
O
K
）
オ
ラ
ン
ダ
語
（
西
洋
語
）
ウ
ラ
ン
ダ［
グ
チ
ウ
ラ
ン［
ダ
グ
チ
ウ
ラ
ン［
ダ
グ
］チ
［
ウ
ラ
ン
ダ
］グ
［
チ
（
外
国
語
）
御
殿
，
殿
内
ウ［
ル
ン
］ト
ゥ
ン
チ
<m
>
ウ
ル［
ン
］ト
ゥ
ン
チ
 ?
ウ［
ル
ン
］ト
ゥ
ン
チ
［
ウ
ル
ン
ト
ゥ
ン
］チ
運
動
会
ウ
ン
ド
ー［
ク
ヮ
イ
ウ
ン
ロ
ー［
ク
ヮ
イ
ウ
ン
ロ
ー［
ク
ヮ
］イ
（
O
K
）
［
ウ
ン
］ロ
ー［
ク
ヮ
イ
重
ね
重
ね
［
カ
サ
ニ
ガ
サ
ニ
［
カ
サ
］ニ
ガ
サ
ニ
［
カ
サ
］ニ
ガ
サ
］ニ
（
O
K
）
［
カ
サ
ニ
ガ
サ
］ニ
木
の
下
キ
ー
ヌ
シ［
チ
ャ
ー
キ
ー［
ヌ
］チ
ャ
（
O
K
）
キ
ー［
ヌ
シ
チ
ャ
］ー
［
キ
ー
ヌ
］シ
［
チ
ャ
ー
心
当
た
り
ク
ク
ル
ア［
タ
イ
<m
>
ク
ク［
ル
ア
タ
］イ
 ?
ク
ク［
ル
ア
タ
］イ
［
ク
ク
ル
］ア
［
タ
イ
曇
り
天
気
ク
ム
イ
リ
ン［
チ
ク
ム［
ヤ
ー
テ
ィ
ン
］チ
，
ク
ム［
リ
テ
ィ
ン
］チ
ク
ム
イ［
リ
ン
］チ
（
O
K
）
［
ク
ム
イ
］テ
ィ
ン［
チ
黒
洋
服
ク
ル
ヨ
ー［
フ
ク
ク
ル［
ヨ
ー
フ
］ク
ク
ル［
ヨ
ー
フ
］ク
［
ク
ル
ヨ
ー
］フ
［
ク
桑
の
枝
ク
ヮ
ー
ギ
ヌ［
ユ
ラ
ク
ヮ
ー［
ギ
ヌ
ユ
］ラ
，
ク
ヮ
ー［
ヌ
ユ
］ラ
ク
ヮ
ー［
ギ
ヌ
ユ
］ラ
［
ク
ヮ
ー
ギ
ヌ
］ユ
［
ラ
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項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
観
音
堂
ク
ヮ
ン
ヌ
ン［
ド
ー
ク
ヮ
ン
ヌ
ン［
ロ
］ー
ク
ヮ
ン
ヌ
ン［
ロ
］ー
［
ク
ヮ
ン
］ヌ
ン［
ロ
ー
根
気
不
足
［
ク
ン
チ
ブ
ス
ク
［
ク
ン
］チ
ブ
ス
ク
［
ク
ン
］チ
ブ
ス
ク
［
ク
ン
チ
ブ
ス
］ク
帰
り
支
度
ケ
ー
イ
ジ
タ［
ク
ケ
ー［
イ
ジ
タ
］ク
（
O
K
）
ケ
ー［
イ
ジ
タ
］ク
［
ケ
ー
イ
ジ
］タ
［
ク
釣
り
銭
ケ
ー
シ
ム
ル［
シ
ケ
ー［
シ
ム
ル
］シ
 ?
ケ
ー［
シ
ム
ル
シ
］ー
（
O
K
）
［
ケ
ー
シ
ム
］ル
［
シ
ー
砂
糖
漬
け
サ
ー
タ
ー［
ジ
キ
サ
タ
ー［
ジ
キ
サ
ー［
タ
ー
ジ
］キ
［
サ
ー
タ
ー
］ジ
［
キ
砂
糖
樽
サ
ー
タ
ー［
ダ
ル
サ
タ
ー［
ラ
ル
サ
ー［
タ
ー
ダ
］ル
［
サ
ー
タ
ー
］ダ
［
ル
，
［
サ
ト
ー
］ダ
［
ル
砂
糖
水
サ
ー
タ
ー［
ミ
ジ
サ
タ
ー［
ミ
ジ
］
サ
ー［
タ
ー
ミ
］ジ
［
サ
ー
タ
ー
］ミ
［
ジ
砂
糖
屋
サ
ー
タ
ー［
ヤ
ー
サ
タ
ー［
ヤ
］ー
サ
ー［
タ
ー
ヤ
］ー
［
サ
ー
］タ
ー［
ヤ
ー
写
真
撮
り
（
人
）
サ
シ
ン
ト
ゥ［
ヤ
ー
サ
シ
ン［
ヤ
］ー
サ
シ
ン［
ト
ゥ
ヤ
］ー
［
サ
シ
ン
］ト
ゥ［
ヤ
ー
三
世
相
（
易
者
）
サ
ン
ジ
ン［
ソ
ー
サ
ン
ジ
ン［
ソ
］ー
サ
ン
ジ
ン［
ソ
］ー
［
サ
ン
］ジ
ン［
ソ
ー
（
使
う
）
十
六
日
（
旧
暦
）
ジ
ュ
ー
ル
ク［
ニ
チ
ジ
ュ
ー［
ル
ク
ニ
］チ
ジ
ュ
ー［
ル
ク
ニ
チ
］ー
（
O
K
）
［
ジ
ュ
ー
ル
ク
］ニ
［
チ
ー
（
O
K
）
白
黒
シ
ル
ー
ク［
ル
ー
シ
ル
ー［
ク
ル
］ー
シ［
ル
ー
ト
ゥ
］ク
［
ル
］ー
［
シ
ル
ー
］ク
［
ル
ー
白
砂
糖
シ
ル
ジ
ャ
ー［
タ
ー
シ
ル［
ジ
ャ
ー
タ
］ー
シ
ル［
ジ
ャ
ー
タ
］ー
［
シ
ル
］ジ
ャ
ー［
タ
ー
白
洋
服
シ
ル
ヨ
ー［
フ
ク
シ
ル［
ヨ
ー
フ
］ク
シ
ル［
ヨ
ー
フ
］ク
［
シ
ル
ヨ
ー
］フ
［
ク
タ
バ
コ
入
れ
タ
バ
ク
イ［
リ
ー
タ
バ［
ク
イ
］リ
タ
バ［
ク
イ
リ
］ー
［
タ
バ
ク
］イ
［
リ
ー
牛
乳
瓶
，
乳
瓶
チ
ー
チ
ー［
ビ
ン
x
チ
ー［
チ
ー
ビ
］ン
［
チ
ー
］チ
ー［
ビ
ン
力
仕
事
［
チ
カ
ラ
シ
グ
ト
ゥ
［
チ
カ
］ラ
シ
グ
ト
ゥ
［
チ
カ
］ラ
シ
グ（
］）
ト
ゥ
［
チ
カ
ラ
シ
グ
］ト
ゥ
中
学
校
チ
ュ
ー
ガ
ッ［
コ
ー
チ
ュ
ー［
ガ
ッ
コ
］ー
チ
ュ
ー［
ガ
ッ
コ
］ー
［
チ
ュ
ー
］ガ
ッ［
コ
ー
作
り
話
チ
ュ
ク
イ
バ
ナ［
シ
チ
ュ
ク［
イ
バ
ナ
］シ
（
O
K
）
チ
ュ
ク
イ［
バ
ナ
］シ
［
チ
ュ
ク
イ
バ
］ナ
［
シ
人
参
チ
レ
ー
ク［
ニ
ー
チ
レ
ー［
ク
ニ
ー
（
O
K
）
チ
レ
ー［
ク
ニ
］ー
［
チ
レ
ー
］ク
［
ニ
ー
手
掴
み
テ
ィ
ー
ジ
カ
ー［
ン
テ
ィ
ー［
ジ
カ
］ミ
テ
ィ
ー［
ジ
カ
］ミ
［
テ
ィ
ー
］チ
8
カ［
ミ
ン
（
◦
は
無
声
化
）
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項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
払
い
戻
し
ハ
レ
ー
ム
ル［
シ
ハ
レ
ー［
ム
ル
］シ
ハ
レ
ー［
ム
ル
］シ
<m
>［
ハ
レ
ー
ム
］ル
［
シ
，
<
普
>［
ジ
ン
ム
］ル
［
シ
（
縁
な
し
）
朝
食
フ
ィ
テ
ィ
ミ
テ
ィ［
ム
ン
ミ
ー［
ク
ハ
ヤ
］ー
（
O
K
. お
め
ざ
の
他
に
，
大
人
の
朝
食
に
も
言
う
）
シ
テ
ィ［
ミ
テ
ィ
ム
］ン
［
シ
テ
ィ
ミ
］テ
ィ［
ム
ン
赤
ん
坊
（
児
）
ボ
ー
ジ
ャ
ー［
グ
ヮ
ー
［
ア
カ
ン
］グ
ヮ
ボ
ー［
ジ
ャ
ー
グ
ヮ
］ー
［
ボ
ー
］ジ
ャ
ー［
グ
ヮ
ー
松
の
葉
マ
ー
チ
ヌ［
フ
ァ
ー
マ
ー［
チ
ヌ
ハ
］ー
マ
ー［
チ
ヌ
フ
ァ
］ー
［
マ
ー
チ
］ヌ
［
フ
ァ
ー
松
虫
マ
ー
チ
ム［
サ
ー
マ
ー［
チ
ム
サ
］ー
マ
ー［
チ
ム
サ
］ー
［
マ
ー
チ
］ム
［
サ
ー
真
夜
中
ご
ろ
マ
ユ
ナ
カ
］グ
ル
［
マ
ユ
］ナ
カ
グ
ル
［
マ
ユ
］ナ
カ
グ
］ル
［
ユ
］ナ
［
カ
グ
］ル
（
O
K
），
［
ユ
］ナ
［
カ
マ
ン
グ
］ラ
ー
饅
頭
屋
マ
ン
ジ
ュ
ー［
ヤ
ー
<m
>
マ
ン［
ジ
ュ
ー
ヤ
］ー
（
な
し
）
マ
ン［
ジ
ュ
ー
ヤ
］ー
（
O
K
）
（
な
し
）
［
マ
ン
］ジ
ュ
ー［
ヤ
ー
め
ま
い
ミ
ー
ク
ラ［
ガ
ン
ミ
ー［
ク
ラ
ガ
］ミ
ミ
ー［
ク
ラ
ガ
］ン
［
ミ
ー
ク
ラ
］ガ
［
ミ
雌
山
羊
ミ
ー
フ
ィ
ー［
ジ
ャ
ー
［
ミ
ー
］ヒ
ー
ジ
ャ
ー
 
Cf
. ヒ
ー［
ジ
ャ
］ー
ミ
ー［
ヒ
ー
ジ
ャ
］ー
［
ミ
ー
］ヒ
ー［
ジ
ャ
ー
水
杯
ミ
ジ
サ
カ［
ジ
チ
［
ミ
ジ
］サ
カ
ジ
チ
［
ミ
ジ
］サ
カ
ジ
チ
［
ミ
ジ
サ
カ
ジ
］チ
め
ず
ら
し
物
ミ
ジ
ラ
シ［
ム
ン
ミ
ジ［
ラ
シ
ム
ン
］
ミ
ジ［
ラ
シ
ム
］ン
［
ミ
ジ
ラ
］シ
［
ム
ン
木
綿
針
ム
ミ
ン
バ
ー［
イ
ム
ミ
ン［
バ
ー
イ
］
ム
ミ
ン［
バ
ー
］イ
［
ム
ミ
ン
］バ
ー［
イ
ー
（
O
K
）
悪
い
先
生
ヤ
ナ
シ
ン
］シ
ー
［
ヤ
ナ
］シ
ン
シ
ー
［
ヤ
ナ
］シ
ン
シ
］ー
<-
>［
イ
ー
］シ
ン
シ
］ー
［
ヤ
ナ
シ
ン
シ
］ー
悪
童
ヤ
ナ
ワ
ラ
］バ
ー
［
ヤ
ナ
］ワ
ラ
バ
ー
，
［
ヤ
ナ
］ワ
ラ
ベ
ー
，
［
ヤ
ナ
］ワ
ラ
ビ
［
ヤ
ナ
］ワ
ラ
バ
］ー
<-
>［
イ
ー
］ワ
ラ
バ
］ー
［
ヤ
ナ
ワ
ラ
バ
］ー
− 198 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
居
眠
り
イ
ィ
ー
ニ
ー
］ブ
イ
［
イ
ー
］ニ
ー
ブ
イ
，
［
ニ
ー
］ブ
イ
［
イ
ー
］ニ
ー
ブ
イ
［
イ
ー
ニ
ー
ブ
］イ
郵
便
局
ユ
ー
ビ
ン［
チ
ク
ユ
ー［
ビ
ン
チ
］ク
ユ
ー［
ビ
ン
チ
］ク
［
ユ
ー
ビ
ン
］チ
［
ク
湯
屋
，
風
呂
屋
ユ
ー
フ
ル［
ヤ
ー
ユ
ー［
フ
ル
ヤ
］ー
ユ
ー［
フ
ル
ヤ
］ー
［
ユ
ー
フ
］ル
［
ヤ
ー
優
等
生
ユ
ー
リ
キ［
ヤ
ー
ユ
ー［
リ
キ
ヤ
］ー
ユ
ー［
リ
キ
ヤ
］ー
［
ユ
ー
リ
］キ
［
ヤ
ー
散
髪
屋
ラ
ン
パ
チ［
ヤ
ー
ラ
ン［
パ
チ
ヤ
］ー
ラ
ン［
パ
チ
ヤ
］ー
［
ラ
ン
パ
］チ
［
ヤ
ー
ラ
ン
プ
の
ほ
や
ラ
ン
プ
ヌ［
フ
ヤ
ラ
ン［
プ
ヌ
フ
ヤ
（
O
K
）
ラ
ン［
プ
ヌ
フ
］ヤ
［
ラ
ン
プ
］ヌ
［
フ
ヤ
（
O
K
）
劣
等
生
リ
キ
ラ
ン［
ヌ
ー
リ
キ［
ラ（
ン
）ヌ
］ー
リ
キ［
ラ
ン
ヌ
］ー
［
リ
キ
］ラ
ン［
ヌ
ー
子
供
た
ち
，
童
た
ち
ワ
ラ
ビ
ン［
チ
ャ
ー
ワ
ラ［
ビ
ン
チ
ャ
］ー
ワ
ラ［
ビ
ン
チ
ャ
］ー
［
ワ
ラ
］ビ
ン［
チ
ャ
ー
笑
い
話
［
ワ
レ
ー
バ
ナ
シ
［
ワ
レ
ー
］バ
ナ
シ
［
ワ
レ
ー
］バ
ナ
シ
［
ワ
レ
ー
バ
］ナ
［
シ
ー
（
O
K
）
雄
山
羊
ウ
ゥ
ー
フ
ィ
ー［
ジ
ャ
ー
［
ウ
ー
］ヒ
ー
ジ
ャ
ー
［
ウ
ー
］ヒ
ー
ジ
ャ
］ー
<-
>
ミ
ー［
ヒ
ー
ジ
ャ
］ー
［
ウ
ー
］ヒ
ー［
ジ
ャ
ー
踊
り
上
手
［
ウ
ゥ
ル
イ
ジ
ョ
ー
ジ
［
ウ
ル
イ
］ジ
ョ
ー
ジ
［
ウ
ル
］イ
ジ
ョ
ー
ジ
（
O
K
）
［
モ
ー
イ
ジ
ョ
ー
］ジ
昔
話
ン
カ［
シ
］バ
ナ
シ
ン
カ［
シ
］バ
ナ
］シ
，
ン
カ［
シ
バ
ナ
］シ
. 
Cf
. ン
カ［
シ
ン
カ［
シ
］バ
ナ（
］）
シ
［
ム
カ
シ
バ
］ナ
［
シ
ー
（
O
K
）
５
モ
ー
ラ
語
泡
ア
ー
ブ［
ク
ー
ア
ー［
ブ
ク
］ー
ア
ー［
ブ
］ク
，
ア
ー［
ブ
ク
［
ア
ー
］ブ
［
ク
ー
青
大
将
ア
カ
マ［
タ
ー
ア
カ［
マ
タ
］ー
ア
カ［
マ
タ
］ー
［
ア
カ
］マ
［
タ
ー
明
き
盲
［
ア
キ
ミ
ッ
ク
ヮ
［
ア
キ
］ミ
ッ
ク
ヮ
［
ア
キ
］ミ
ッ
ク
ヮ
［
ア
キ
ミ
ッ
ク
ヮ
］ー
遊
び
事
ア
シ
ビ［
グ
ト
ゥ
［
ア
シ
］ビ
グ
ト
ゥ
［
ア
シ
］ビ
グ
ト
ゥ
［
ア
シ
ビ
グ
］ト
ゥ
遊
び
人
ア
シ
ビ［
ニ
ン
ア
シ［
ビ
ン
チ
ュ
］ー
［
ア
シ
］ビ
ニ
ン
［
ア
］シ
［
バ
ー
（
悪
口
）
当
た
り
前
ア
タ
イ［
メ
ー
ア
タ
イ［
メ
］ー
ア
タ
イ［
メ
］ー
［
ア
タ
］イ
［
メ
ー
− 199 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
蛙
ア
タ
ビ［
チ
ャ
ー
ア
タ［
ビ
チ
ャ
］ー
，
ア
タ［
ビ
ク
］ー
ア
タ［
ビ
チ
ャ
］ー
［
ア
タ
］ビ
［
チ
ャ
ー
後
回
し
ア
ト
ゥ
マ
ー［
シ
ア
ト
ゥ［
マ
ー
］シ
ア
ト
ゥ［
マ
ー
］シ
［
ア
ト
ゥ
］マ
ー［
シ
後
戻
り
ア
ト
ゥ
ム［
ル
イ
ア
ト
ゥ［
ム
ル
］イ
ア
ト
ゥ［
ム
ル
］イ
［
ア
ト
ゥ
］ム
［
ル
イ
余
り
物
ア
マ
イ［
ム
ン
ア
マ
イ［
ム
ン
］，
ヌ
ク
イ［
ム
ン
ア
マ
イ［
ム
］ン
［
ア
マ
］イ
［
ム
ン
雨
返
し
ア
マ
ゲ
ー［
シ
ア
ミ［
ゲ
ー
］シ
ア
マ［
ゲ
ー
］シ
<m
>［
ア
マ
］ゲ
ー［
シ
荒
仕
事
［
ア
ラ
シ
グ
ト
ゥ
［
ア
ラ
］シ
グ
ト
ゥ
［
ア
ラ
］シ
グ
ト
ゥ
［
ア
ラ
シ
グ
］ト
ゥ
洗
い
髪
［
ア
レ
ー
ガ
ミ
［
ア
レ
ー
］ガ
ミ
［
ア
レ
ー
］ガ
ミ
（
O
K
）
［
ア
レ
ー
ガ
］ミ
洗
い
張
り
ア
レ
ー［
ハ
イ
x
［
ア
レ
ー
］ハ
イ
［
ア
レ
ー
ハ
］イ
洗
い
物
ア
レ
ー［
ム
ン
［
ア
レ
ー
］ム
ン
［
ア
レ
ー
］ム
ン
［
ア
レ
ー
ム
］ン
慌
て
者
［
ア
ワ
テ
ィ
ム
ン
［
ア
ワ
］テ
ィ
ム
ン
［
ア
ワ
］テ
ィ
ム
ン
［
ア
ワ
テ
ィ
ム
］ン
油
揚
げ
ア
ン
ラ［
ギ
ー
ア
ン［
ラ
ー
ギ（
］）
ー［
?］
ア
ン
ラ
ー［
ギ
］ー
［
ア
ン
］ラ
ー［
ギ
ー
油
虫
ア
ン
ラ［
ム
シ
ト
ゥ
ク［
ム
サ
］ー
（
ご
き
ぶ
り
），
シ
ラ［
ミ
（
野
菜
の
裏
に
付
く
）
ト
ゥ
ク［
ム
サ
］ー
，
<m
>
ア
ン
ラ
ー［
ム
］シ
［
ア
ン
ラ
］ム
［
サ
ー
石
臼
イ
シ
ウ
ー［
シ
［
イ
シ
］ウ
ー
シ
［
イ
シ
］ウ
ー
シ
［
イ
シ
］ウ
ー［
シ
ー
行
き
戻
り
イ
キ
ム［
ル
イ
イ
チ［
ム
ル
イ
［
イ
チ
］ム
ル
イ
［
イ
チ
］ム
［
ル
イ
一
大
事
［
イ
チ
レ
ー
ジ
［
イ
チ
］レ
ー
ジ
［
イ
チ
］レ
ー
ジ
［
イ
チ
レ
ー
］ジ
（
O
K
）
生
き
別
れ
イ
チ
ワ
カ［
リ
イ
チ［
ワ
カ
］リ
イ
チ［
ワ
カ
］リ
［
イ
チ
ワ
］カ
［
リ
田
舎
者
［
イ
ナ
カ
ム
ン
［
イ
ナ
］カ
ム
ン
［
イ
ナ
］カ
ム
ン
［
イ
ナ
カ
ム
］ン
田
舎
屋
［
イ
ナ
カ
ヤ
ー
x（
言
え
ば［
イ
ナ
］カ
ヤ
ー
）
［
イ
ナ
］カ
ヤ
ー
［
イ
ナ
カ
ヤ
］ー
天
然
痘
【
は
し
か
】
イ
リ
ガ［
サ
ー
イ
リ［
ガ
サ
］ー
イ
リ［
ガ
サ
］ー
［
イ
リ
］ガ
［
サ
ー
上
包
み
ッ
ワ
ー
ジ［
チ
ン
［
ワ
ー
］ジ
チ
ミ
ウ
ェ
ー［
ジ
チ
］ミ
<m
>［
ワ
ー
］ジ
［
チ
ン
− 200 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
臼
歯
ウ
ー［
シ
］バ
ー
ウ
ー［
シ
バ
］ー
ウ
ー［
シ
バ
］ー
［
ウ
ー
］シ
［
バ
ー
大
昔
ウ
ー
ン
カ［
シ
ウ
フ［
ン
カ
］シ
ウ
ー［
ン
カ
］シ
［
ウ
ー
ム
］カ
［
シ
金
満
家
ッ
ウ
ェ
ー［
キ
ン
］チ
ュ
ウ
ェ
ー［
キ
ン
］チ
ュ
，
キ
ン［
マ
ン
］カ
ウ
ェ
ー［
キ
ン
］チ
ュ
［
ウ
ェ
ー
］キ
ン［
チ
ュ
，
［
ジ
ン
］ム
［
チ
（
銭
持
ち
）
浮
き
袋
［
ウ
キ
ブ
ク
ル
［
ウ
キ
］ブ
ッ
ク
［
ウ
キ
］ブ
ク
ル
［
ウ
キ
ブ
ク
］ル
思
い
事
ウ
ミ
ー［
グ
ト
ゥ
ウ
ム
イ［
ク
ト
ゥ
］
ウ
ミ
ー［
グ
ト
ゥ
（
O
K
）
［
ウ
ム
イ
］グ
［
ト
ゥ
思
い
込
み
ウ
ミ
ー［
ク
ミ
ウ
ミ
ー［
ク
ミ
］
ウ
ミ
ー［
ク
］ミ
［
ウ
ム
イ
］ク
［
ミ
思
い
入
れ
ウ
ム
イ［
イ
リ
<m
>
ウ
ム
イ［
イ
リ
］
ウ
ム
イ［
イ
］リ
［
ウ
ム
イ
］イ
［
リ
親
心
ウ
ヤ
グ
ク［
ル
ウ
ヤ［
グ
ク
ル
ウ
ヤ［
グ
ク
］ル
［
ウ
ヤ
グ
］ク
［
ル
親
譲
り
ウ
ヤ
ユ
ジ［
リ
ウ
ヤ［
ユ
ジ
イ
ウ
ヤ［
ユ
ジ
］ー
［
ウ
ヤ
ユ
］ジ
［
リ
，
［
ウ
ヤ
］ユ
［
ジ
ー
，
裏
返
し
ウ
ラ
ゲ
ー［
シ
ウ
ラ［
ゲ
ー
］シ
ウ
ラ［
ゲ
ー
］シ
［
ウ
ラ
］ゲ
ー［
シ
，
［
ケ
ー
］シ
［
マ
ー
西
洋
人
ウ
ラ
ン［
ラ
ー
ウ
ラ
ン［
ダ
］ー
<
普
>
ウ
ラ
ン［
ダ
］ー
，
ウ
ラ
ン［
ラ
］ー
［
ウ
］ラ
ン［
ラ
ー
（
< 
オ
ラ
ン
ダ
人
）
革
帯
カ
ー
ウ
ー［
ビ
カ
ー［
ウ
ー
］ビ
カ
ー［
ウ
ー
］ビ
［
カ
ー
］ウ
ー［
ビ
掛
け
蒲
団
カ
キ
ブ［
ト
ゥ
ン
カ
キ［
ブ
ト
ゥ
］ン
，
ウ
ー［
ル
カ
キ［
ブ
ト
ゥ
］ン
（
O
K
）
<m
>［
カ
キ
］ブ
［
ト
ゥ
ン
，
（
な
か
っ
た
。学
校
で
習
っ
た
）
隠
し
事
カ
ク
シ［
グ
ト
ゥ
カ
ク［
シ
グ
ト
ゥ
カ
ク［
シ
グ
］ト
ゥ
（
O
K
）
［
カ
ク
シ
］グ
［
ト
ゥ
か
た
き
討
ち
カ
タ
キ［
ウ
チ
カ
タ［
キ
ウ
］チ
カ
タ［
キ
ウ
］チ
［
カ
タ
キ
］ウ
［
チ
木
の
根
キ
ー
ヌ［
ニ
ー
キ
ー［
ヌ
ニ
ー
］
キ
ー［
ヌ
ニ
］ー
［
キ
ー
］ヌ
［
ニ
ー
木
の
葉
キ
ー
ヌ［
フ
ァ
ー
キ
ー［
ヌ
ハ
ー
］
キ
ー［
ヌ
フ
ァ
］ー
［
キ
ー
］ヌ
［
ハ
ー
木
の
実
キ
ー
ヌ［
ミ
ー
キ
ー［
ヌ
ミ
ー
］（
生
っ
て
い
る
状
態［
?］
），
キ
ー［
ヌ
ナ
イ
<
普
>
キ
ー［
ヌ
ナ
］イ
，
キ
ー［
ヌ
ミ
］ー
［
キ
ー
］ヌ
［
ミ
ー
− 201 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
心
掛
け
ク
ク
ル［
ガ
キ
<m
>
ク
ク
ル［
ガ
キ
ク
ク［
ル
ガ
］チ
［
ク
ク
ル
］ガ
［
キ
心
持
ち
ク
ク
ル［
ム
チ
ク
ク
ル［
ム
チ
ク
ク［
ル
ム
］チ
［
ク
ク
ル
］ム
［
チ
薬
屋
ク
ス
イ［
ヤ
ー
ク
ス
イ［
ヤ
］ー
ク
ス
イ［
ヤ
］ー
［
ク
ス
］イ
［
ヤ
ー
（
O
K
）
口
当
た
り
［
ク
チ
ア
タ
イ
［
ク
チ
］ア
タ
イ
［
ク
チ
］ア
タ
イ
［
ク
チ
ア
タ
］イ
国
境
［
ク
ニ
ジ
ャ
ケ
ー
［
ク
ニ
］ジ
ャ
ケ
ー
［
ク
ニ
］ジ
ャ
ケ
ー
［
ク
ニ
］ジ
ャ［
ケ
ー
組
踊
り
ク
ミ
ウ
ゥ［
ル
イ
ク
ミ［
ウ
ド
ゥ
イ
（
O
K
）
ク
ミ［
ウ
ル
］イ
［
ク
ミ
］ウ
［
ル
イ
下
だ
り
坂
［
ク
ラ
イ
ジ
ャ
カ
ク
ラ
イ［
ジ
ャ
カ
ク
ラ
イ［
ジ
ャ
］カ
［
ク
ラ
イ
］ジ
ャ［
カ
菓
子
屋
ク
ヮ
ー
シ［
ヤ
ー
ク
ヮ
ー［
シ
ヤ
］ー
ク
ヮ
ー［
シ
ヤ
］ー
［
ク
ヮ
ー
］シ
ー［
ヤ
ー
（
O
K
）
買
い
物
［
コ
ー
イ
ム
ン
［
コ
ー
］イ
ム
ン
［
コ
ー
］イ
ム
ン
［
コ
ー
イ
ム
］ン
高
利
貸
し
コ
ー
リ［
ガ
シ
コ
ー［
リ
ガ
シ
］（
人
な
ら
コ
ー［
リ
ガ
シ
］ー
）
コ
ー［
リ
ガ
］シ
［
コ
ー
リ
］ガ
［
シ
ー
，
［
ジ
ン
カ
］ラ
［
サ
ー
先
回
り
サ
チ
マ
ー［
イ
［
サ
チ
］マ
ー
イ
［
サ
チ
］マ
ー
イ
［
サ
チ
マ
ー
］イ
櫛
箱
サ
バ
チ［
バ
ク
サ
バ［
チ
バ
］ク
サ
バ［
チ
バ
］ク
［
サ
バ
チ
］バ
［
ク
海
嘯
（
津
波
）
シ
ガ
リ［
ナ
ミ
シ
ガ［
リ
ナ
］ミ
 ?
（
聞
く
気
も
す
る
）
シ
ガ［
リ
ナ
］ミ
x
硯
箱
シ
ジ
リ［
バ
ク
シ
ジ［
リ
バ
］ク
シ
ジ［
リ
バ
］ク
［
シ
ジ
リ
］バ
［
ク
十
五
夜
ジ
ュ
ー
グ［
ヤ
ー
ジ
ュ
ー［
グ
ヤ
］ー
ジ
ュ
ー［
グ
ヤ
］ー
［
ジ
ュ
ー
］グ
［
ヤ
ー
白
足
袋
シ
ル
タ
ー［
ビ
シ
ル［
タ
ー
］ビ
シ
ル［
タ
ー
］ビ
［
シ
ル
］タ
ー［
ビ
目
白
（
鳥
）
ソ
ー
ミ［
ナ
ー
ソ
ー［
ミ
ナ
］ー
（
O
K
）
ソ
ー［
ミ
ナ
］ー
［
ソ
ー
］ミ
［
ナ
ー
高
笑
い
［
タ
カ
ワ
レ
ー
［
タ
カ
］ワ
レ
ー
［
タ
カ
］ワ
レ
ー
［
タ
カ
ワ
レ
］ー
畳
屋
タ
タ
ン［
ヤ
ー
［
タ
タ
］ミ
ヤ
ー
［
タ
タ
］ン
ヤ
ー
，
［
タ
タ
］ミ
ヤ
ー
［
タ
タ
］ミ
［
ヤ
ー
立
ち
話
タ
チ
バ
ナ［
シ
タ
チ［
バ
ナ
］シ
タ
チ［
バ
ナ
］シ
［
タ
チ
バ
］ナ
［
シ
ー
（
O
K
）
タ
バ
コ
盆
タ
バ
ク［
ブ
ン
タ
バ［
ク
ブ
ン
］
タ
バ［
ク
ブ
］ン
［
タ
バ
］ク
［
ム
ン
（
O
K
）
− 202 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
旅
支
度
タ
ビ
ジ
タ［
ク
［
タ
ビ
］ジ
タ
ク
タ
ビ［
ジ
タ
］ク
［
タ
ビ
ジ
］タ
［
ク
溜
ま
り
水
［
タ
マ
イ
ミ
ジ
［
タ
マ
］イ
ミ
ジ
［
タ
マ
］イ
ミ
ジ
［
タ
マ
イ
ミ
］ジ
玉
黄
金
タ
マ
ク
ガ［
ニ
タ
マ［
ク
ガ
］ニ
タ
マ［
ク
ガ
］ニ
［
タ
マ
ク
］ガ
［
ニ
勤
め
人
チ
ト
ゥ
ミ［
ニ
ン
チ
ト
ゥ［
ミ
ニ
ン
チ
ト
ゥ［
ミ
ニ
］ン
［
チ
ト
ゥ
］ミ
［
ニ
ン
茶
袋
チ
ャ
ー
ブ
ク［
ル
<m
>
チ
ャ
ー［
ブ
ク
ル
，
チ
ャ
ー［
ブ
ッ
ク
 ?
チ
ャ
ー［
ブ
ク
］ル
［
チ
ャ
ー
ブ
］ク
［
ル
作
り
物
（
ニ
セ
物
）
チ
ュ
ク
イ［
ム
ン
チ
ュ
ク
イ［
ム
ン
（
農
作
物
，
手
造
り
物
）
Cf
. ［
ニ
シ
ー
］ム
ン
（
偽
物
）
チ
ュ
ク
イ［
ム
ン
（
O
K
）
［
チ
ュ
ク
］イ
［
ム
ン
（
O
K
）
面
汚
し
チ
ラ
ユ
グ［
シ
チ
ラ［
ユ
グ
］シ
チ
ラ［
ユ
グ
］シ
［
チ
ラ
ユ
］グ
［
シ
ー
（
O
K
）
ひ
ば
り
チ
ン
チ［
ナ
ー
x
<m
>
チ
ン［
チ
ナ
］ー
，
ヒ
バ［
リ
［
チ
ン
］チ
［
ナ
ー
手
拭
い
テ
ィ
ー
サ
ー［
ジ
テ
ィ
ー［
サ
ー
］ジ
，
テ
ィ
サ
ー［
ジ
，
<
普
>
サ
ー［
ジ
. 
指
小
辞
形
は
サ
ー［
ジ
ン
グ
ヮ
］ー
テ
ィ
ー［
サ
ー
］ジ
［
テ
ィ
ー
］サ
ー［
ジ
拳
骨
テ
ィ
ー
ジ［
ク
ン
テ
ィ
ジ［
ク
ン
（
O
K
）
テ
ィ
ー［
ジ
ク
］ン
［
テ
ィ
ー
］ジ
［
ク
ン
手
の
ひ
ら
テ
ィ
ー
ヌ［
フ
ィ
ラ
テ
ィ
ー［
ヌ
ヒ
ラ
テ
ィ
ー［
ヌ
ヒ
］ラ
［
テ
ィ
ー
ヌ
］ヒ
［
ラ
手
袋
テ
ィ
ー
ブ
ク［
ル
テ
ィ
ー［
ブ
ク
］ル
，
テ
ィ
ブ［
ク
ル
］
テ
ィ
ー［
ブ
ク
］ル
［
テ
ィ
ー
ブ
］ク
［
ル
天
の
川
［
テ
ィ
ン
ガ
ー
ラ
x
［
テ
ィ
ン
］ガ
ー
ラ
［
テ
ィ
ン
］ヌ
［
カ
ー
］ラ
通
り
道
ト
ゥ
ー
イ［
ミ
チ
ト
ゥ
ー［
イ
ミ
チ
（
O
K
）
ト
ゥ
ー［
イ
ミ
］チ
［
ウ
ル
イ
ミ
］チ
飛
び
道
具
［
ト
ゥ
ビ
ド
ー
グ
［
ト
ゥ
ビ
］ド
ー
グ
［
ト
ゥ
ビ
］ド
ー
グ
［
ト
ゥ
ビ
ロ
ー
］グ
− 203 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
黙
り
屋
［
ト
ゥ
ル
バ
ヤ
ー
［
ト
ゥ
ル
］バ
ヤ
ー
，
［
ト
ゥ
ル
］バ
イ
ム
ン
［
ト
ゥ
ル
］バ
ヤ
ー
［
ト
ゥ
ル
バ
ヤ
］ー
唐
人
（
中
国
人
）
ト
ー
ヌ［
チ
ュ
ー
ト
ー［
ヌ
チ
ュ
］ー
，
ト
ー
ン［
チ
ュ
ト
ー［
ヌ
］チ
ュ
，
ト
ー
ン［
チ
ュ
［
ト
ー
］ン
［
チ
ュ（
ー
），
［
ト
ー
］ヌ
［
チ
ュ
，ト
［
ー（
唐
）
梅
毒
ナ
バ
ン［
ガ
サ
x
ナ
バ
ン［
ガ
］サ
［
ナ
バ
ン
］ガ
［
サ
間
食
［
ニ
ー
タ
ム
ン
x
x
<m
>［
ニ
タ
ム
］ン
貪
眠
者
［
ニ
ー
ブ
ヤ
ー
［
ニ
ー
］ブ
ヤ
ー
（
よ
く
寝
る
人
）
［
ニ
ー
］ブ
ヤ
ー
［
ニ
ー
ブ
ヤ
］ー
命
の
親
ヌ
チ
ヌ［
ウ
ヤ
ヌ
チ［
ヌ
ウ
ヤ
］（
O
K
）
ヌ
チ［
ヌ
ウ
］ヤ
［
ヌ
］チ
［
ヌ
］ウ
［
ヤ
（
O
K
）
針
箱
ハ
ー
イ［
バ
ク
ハ
ー［
イ
バ
］ク
ハ
ー［
イ
バ
］ク
［
ハ
ー
イ
ー
］バ
［
ク
芭
蕉
衣
バ
サ
ー［
ジ
ン
バ
サ
ー［
ジ
ン
］
バ
サ
ー［
ジ
］ン
［
ン
バ
］サ
ー［
ジ
ン
（
O
K
）
能
面
（
踊
り
）
ハ
チ
ブ［
ラ
ー
x
ハ
チ［
ブ
ラ
］ー
［
ハ
チ
ブ
ラ
］ー
花
瓶
ハ
ナ
イ［
チ
ー
ハ
ナ［
イ
チ
ハ
ナ［
イ
］チ
［
ハ
ナ
］イ
［
チ
引
き
出
し
（
箪
笥
の
）
フ
ィ
チ
ジ
ャ［
シ
ー
ヒ
チ［
ジ
ャ
シ
，
ヒ
チ［
ジ
ャ
シ
グ
ヮ
］ー
ヒ
チ［
ジ
ャ
］シ
［
ヒ
チ
ン
ジ
ャ
シ
］ー
昼
食
フ
ィ
ル
マ［
ム
ン
ア
サ［
バ
］ン
（
農
家
は
４
食
だ
っ
た
）
ヒ
ル［
マ
ム
］ン
［
ア
］サ
［
バ
ン
 
Cf
. ［
ユ
］ー
［
バ
ン
（
夕
飯
）
よ
も
ぎ
フ
ー
チ［
バ
ー
フ
ー［
チ
バ
］ー
フ
ー［
チ
バ
］ー
［
フ
ー
］チ
［
バ
ー
癩
者
フ
ユ
ー［
ジ
ン
ク
ン［
チ
ャ
ー
x
x
曾
孫
［
マ
タ
ン
マ
ガ
［
マ
タ
］ン
マ
ガ
［
マ
タ
］ン
マ
ガ
［
マ
タ
ン
マ
］ガ
間
食
マ
ル
ヌ［
ム
ン
マ
ル［
ヌ
ム
］ン
，
ア
シ［
イ
（
３
時
頃
）
マ
ル［
ヌ
ム
］ン
［
マ
ル
］ヌ
［
ム
ン
眼
鏡
ミ
ー
カ［
ガ
ン
ミ
ン［
カ
ガ
ミ
］
ミ
ー［
カ
ガ
］ン
［
ミ
ー
］カ
［
ガ
ン
目
薬
ミ
ー
グ［
ス
イ
ミ
ー［
グ
ス
イ
］
ミ
ー［
グ
ス
］イ
［
ミ
ー
］グ
［
ス
イ
− 204 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
目
の
眉
ミ
ー
ヌ［
マ
エ
ミ
ー［
ヌ
マ
エ
ミ
ー［
ヌ
］マ
［
ユ
［
ミ
ー
］マ
ー［
ユ
ー
目
の
前
ミ
ー
ヌ［
メ
ー
ミ
ー［
ヌ
メ
］ー
（
O
K
）
ミ
ー［
ヌ
メ
］ー
［
ミ
ー
］ヌ
［
メ
ー
水
入
り
ミ
ジ
イ［
リ
ー
［
ミ
ジ
］イ
リ
（
O
K
）
［
ミ
ジ
］イ
リ
（
O
K
）
［
ミ
ジ
］イ
［
リ
ー
，
［
ミ
ジ
イ
］リ
［
ヤ
ー
（
風
呂
）
水
甕
ミ
ジ
ガ
ー［
ミ
［
ミ
ジ
］ガ
ー
ミ
［
ミ
ジ
］ガ
ー
ミ
［
ミ
ジ
］ガ
ー［
ミ
ー
（
O
K
）
台
所
ミ
ン
タ［
ナ
ー
ト
ン［
グ
ヮ
ト
ン［
グ
ヮ
［
ト
ゥ
］ン
［
グ
ヮ
物
思
い
ム
ヌ
ウ［
ミ
ー
ム
ヌ［
ウ
ム
イ
ム
ヌ［
ウ
ミ
］ー
［
ム
ヌ
］ウ
［
ミ
ー
物
忘
れ
ム
ヌ
ワ
シ［
リ
ム
ヌ［
ワ
ッ
］シ
ム
ヌ［
ワ
シ
］リ
［
ム
ヌ
ワ
］シ
［
リ
，
［
ム
ヌ
］ワ
［
シ
ー
物
笑
い
ム
ヌ
ワ［
レ
ー
ム
ヌ［
ワ
レ
ー
ム
ヌ［
ワ
レ
］ー
［
ム
ヌ
］ワ
［
レ
ー
普
段
着
ヤ
ー
カ［
ラ
ー
ヤ
ー［
カ
ラ
チ
ヤ
］ー
（
ヤ
ー
は
家
）
ヤ
ー［
カ
ラ
］ー
［
ヤ
ー
カ
ラ
］チ
［
ヤ
ー
，
［
ヤ
ー
］カ
［
ラ
ー
野
菜
も
の
ヤ
セ
ー［
ム
ン
ヤ
セ
ー［
ム
ン
ヤ
セ
ー［
ム
］ン
（
O
K
）
［
ヤ
セ
ー
］ム
［
ン
（
O
K
）
焼
け
残
り
［
ヤ
チ
ヌ
ク
イ
［
ヤ
チ
］ヌ
ク
イ
［
ヤ
チ
］ヌ
ク
イ
［
ヤ
チ
］ヌ
［
ク
イ
焼
き
豆
腐
［
ヤ
チ
ロ
ー
フ
［
ヤ
チ
］ロ
ー
フ
［
ヤ
チ
］ロ
ー
フ
［
ヤ
チ
］ロ
ー［
フ
口
悪
者
ヤ
ナ
グ［
チ
ャ
ー
ヤ
ナ［
グ
チ
ャ
］ー
ヤ
ナ［
グ
チ
ャ
］ー
［
ヤ
ナ
］グ
［
チ
ャ
ー
大
和
人
ヤ
マ
ト
ゥ
ン［
チ
ュ
ヤ
マ［
ト
ゥ
ン
］チ
ュ
，
ヤ
マ［
ト
ゥ
ン
チ
ュ
］ー
ヤ
マ［
ト
ゥ
ン
］チ
ュ
，
ヤ
マ［
ト
ゥ
ン
チ
ュ
］ー
［
ヤ
マ
］ト
ゥ
ン［
チ
ュ
ー
山
登
り
ヤ
マ
ヌ［
ブ
イ
ヤ
マ［
ヌ
ブ
イ
ヤ
マ［
ヌ
ブ
］イ
［
ヤ
マ
］ヌ
［
ブ
イ
山
回
り
ヤ
マ
マ
ー［
イ
ヤ
マ［
マ
ー
イ
ヤ
マ［
マ
ー
］イ
［
ヤ
マ
］マ
ー［
イ
い
い
加
減
イ
ィ
ー
カ［
ギ
ン
<n
?>
イ
ー［
カ
ギ
ン
］
イ
ー［
カ
ギ
］ン
（
O
K
）
［
イ
ー
カ
ジ
］ン
（
風
呂
，
～
に
し
ろ
）
汚
れ
物
［
ユ
グ
リ
ム
ン
［
ユ
グ
］リ
ム
ン
［
ユ
グ
］リ
ム
ン
［
ユ
グ
リ
ム
］ン
道
具
箱
ロ
ー
グ［
バ
ク
ロ
ー［
グ
バ
］ク
ロ
ー［
グ
バ
］ク
［
ロ
ー
グ
］バ
［
ク
− 205 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
分
か
れ
道
，
別
れ
道
ワ
カ
リ［
ミ
チ
ワ
カ［
リ
ミ
チ
Cf
. ム
ル
イ［
ミ
チ
（
戻
り
道
）
ワ
カ［
リ
ミ
］チ
［
ワ
カ
リ
］ミ
［
チ
割
り
戻
し
ワ
リ
ム
ル［
シ
<m
>
ワ
リ［
ム
ル
］シ
ワ
リ［
ム
ル
］シ
［
ワ
イ
ム
］ル
［
シ
ー
笑
い
声
［
ワ
レ
ー
グ
ィ
ー
［
ワ
レ
ー
］グ
ィ
ー
［
ワ
レ
ー
］グ
イ
［
ワ
レ
ー
グ
ィ
］ー
（
O
K
）
笑
い
物
，
笑
い
者
［
ワ
レ
ー
ム
ン
［
ワ
レ
ー
］ム
ン
［
ワ
レ
ー
］ム
ン
［
ワ
レ
ー
］ム
［
ン
（
O
K
）
生
ま
れ
つ
き
［
ン
マ
リ
チ
チ
<m
>［
ン
マ
リ
チ
チ
（
-ジ
チ
 ?
）
［
ン
マ
］リ
チ
チ
［
ン
マ
リ
チ
］チ
生
ま
れ
日
（
誕
生
日
）
ン
マ
リ［
ビ
ー
［
ン
マ
］リ
ビ
ー
［
ン
マ
］リ
ビ
ー
［
ン
マ
リ
ビ
］ー
生
ま
れ
年
［
ン
マ
リ
ル
シ
［
ン
マ
］リ
ル
シ
［
ン
マ
］リ
ル
シ
［
ン
マ
リ
ル
］シ
４
モ
ー
ラ
語
蟻
ア
イ［
コ
ー
［
ア
イ
］コ
ー
［
ア
イ
］コ
ー
曖
昧
［
ア
イ
マ
イ
x
［
ア
イ
］マ
イ
明
る
い
所
［
ア
カ
ガ
イ
［
ア
カ
］ガ
イ
［
ア
カ
］ガ
イ
銅
（
赤
金
）
［
ア
カ
ガ
ニ
［
ア
カ
］ガ
ニ
［
ア
カ
］ガ
ニ
赤
毛
ア
カ［
ギ
ー
［
ア
カ
］ギ
ー
ア
カ［
ギ
］ー
（
O
K
）
暁
ア
カ［
チ
チ
ア
カ［
チ
チ
ア
カ［
チ
］チ
購
い
（
あ
が
な
い
）
ア
ガ［
ネ
ー
ア
ガ［
ネ
ー
（
O
K
）
ア
ガ［
ネ
］ー
赤
恥
［
ア
カ
ハ
ジ
［
ア
カ
］ハ
ジ
［
ア
カ
］ハ
ジ
赤
旗
［
ア
カ
ハ
タ
［
ア
カ
］ハ
タ
［
ア
カ
］ハ
タ
赤
髭
［
ア
カ
フ
ィ
ジ
［
ア
カ
］ヒ
ジ
［
ア
カ
］ヒ
ジ
明
け
方
［
ア
キ
ガ
タ
［
ア
キ
］ガ
タ
［
ア
キ
］ガ
タ
上
げ
下
げ
［
ア
ギ
サ
ギ
［
ア
ギ
］サ
ギ
ア
ギ［
サ
］ギ
空
き
樽
［
ア
キ
ダ
ル
［
ア
キ
］タ
ル
，
-ダ
ル
［
ア
キ
］ダ
ル
− 206 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
空
き
箱
［
ア
キ
バ
ク
［
ア
キ
］バ
ク
［
ア
キ
］バ
ク
空
き
瓶
［
ア
キ
ビ
ン
［
ア
キ
］ビ
ン
［
ア
キ
］ビ
ン
揚
げ
物
［
ア
ギ
ム
ン
［
ア
ギ
］ム
ン
［
ア
ギ
］ム
ン
悪
党
ア
ク［
ト
ー
x
［
ア
ク
］ト
ー
悪
人
ア
ク［
ニ
ン
ア
ク［
ニ
］ン
ア
ク［
ニ
］ン
あ
く
ま
で
ア
ク［
マ
リ
ア
ク
マ［
リ
ン
ア
ク［
マ
］リ
朝
起
き
ア
サ［
ウ
キ
ア
サ［
ウ
キ
ア
サ［
ウ
キ
（
O
K
）
朝
露
ア
サ［
ジ
ユ
ア
サ［
チ
ユ
ア
サ［
ジ
］ユ
（
O
K
）
朝
晩
［
ア
サ
］バ
ン
ア
サ［
バ
ン
ア
サ［
バ
］ン
（
O
K
）
朝
飯
ア
サ［
バ
ン
ア
サ［
バ
ン
（
昼
飯
）
Cf
. ミ
ー［
ク
ハ
ヤ
］ー
（
朝
飯
），
ア
シ［
ー
（
３
時
の
お
や
つ
），
ユ
ー［
バ
ン
（
晩
食
）
ア
サ［
バ
］ン
（
O
K
）
足
跡
ア
シ［
ア
ト
ゥ
ア
シ［
ア
ト
ゥ
（
O
K
）
ア
シ［
ア
］ト
ゥ
汗
水
ア
シ［
ミ
ジ
ア
シ［
ミ
ジ
（
O
K
）
ア
シ［
ミ
］ジ
足
元
ア
シ［
ム
ト
ゥ
ア
シ［
ム
ト
ゥ
ア
シ［
ム
］ト
ゥ
（
O
K
）
足
止
め
ア
シ［
ル
ミ
ア
シ［
ル
ミ
ア
シ［
ル
］ミ
厚
板
［
ア
チ
イ
タ
［
ア
チ
］イ
タ
［
ア
チ
］イ
タ
厚
紙
［
ア
チ
カ
ビ
［
ア
チ
］カ
ビ
［
ア
チ
］カ
ビ
商
い
ア
チ［
ネ
ー
ア
チ［
ネ
ー
ア
チ［
ネ
ー
（
O
K
）
仲
買
い
人
ア
チ
ョ
ー［
ル
x
ア
チ
ョ
ー［
ル
悪
口
ア
ッ［
コ
ー
ワ
ル［
グ
チ
ア
ッ［
コ
］ー
当
て
物
［
ア
テ
ィ
ム
ン
［
ア
テ
ィ
］ム
ン
［
ア
テ
ィ
］ム
ン
跡
形
ア
ト
ゥ［
カ
タ
ア
ト
ゥ［
カ
タ
（
O
K
）
ア
ト
ゥ［
カ
］タ
− 207 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
後
先
［
ア
ト
ゥ
］サ
チ
ア
ト
ゥ［
サ
］チ
ア
ト
ゥ［
サ
］チ
跡
取
り
ア
ト
ゥ［
ト
ゥ
イ
ア
ト
ゥ［
ト
ゥ
イ
（
O
K
）
ア
ト
ゥ［
ト
ゥ
］イ
貝
の
一
種
ア
フ
ァ［
ケ
ー
ヤ
ク［
ゲ
］ー
（
夜
光
貝
）
ア
ク［
ゲ
］ー
（
O
K
）
あ
ひ
る
ア
フ
ィ［
ラ
ー
ア
ヘ［
ラ
］ー
，
ア
ヘ［
ル
ア
ヒ［
ラ
］ー
雨
傘
ア
マ［
ガ
サ
ア
マ［
ガ
サ
ア
マ［
ガ
サ
（
O
K
）
雨
乞
い
ア
マ［
グ
イ
ア
マ［
グ
イ
ア
マ［
グ
］イ
甘
言
［
ア
マ
グ
チ
［
ア
マ
］グ
チ
［
ア
マ
］グ
チ
雨
雲
ア
マ［
グ
ム
ア
マ［
グ
ム
ア
マ［
グ
］ム
甘
塩
ア
マ［
ジ
ュ
ー
［
ア
マ
］ジ
ュ
ー
 ?
［
ア
マ
］ジ
ュ
ー
雨
水
［
ア
マ
ミ
ジ
ア
マ［
ミ
ジ
ア
マ［
ミ
ジ
（
O
K
）
暴
れ
者
ア
マ［
ヤ
ー
ハ
マ［
ヤ
］ー
（
ハ
マ
る
人
=
懸
命
に
仕
事
に
励
む
人
）
ア
マ［
ヤ
］ー
雨
滴
ア
マ［
ラ
イ
ア
マ［
ラ
イ
ア
マ［
ラ
］イ
編
み
笠
ア
ミ［
ガ
サ
ア
ミ［
ガ
サ
ア
ミ［
ガ
サ
（
O
K
）
雨
風
ア
ミ［
カ
ジ
ア
ミ［
カ
ジ
ア
ミ［
カ
］ジ
雨
降
り
ア
ミ［
フ
イ
ア
ミ［
フ
イ
ア
ミ［
フ
イ
（
O
K
）
荒
海
［
ア
ラ
ウ
ミ
<m
>［
ア
ラ
］ウ
ミ
ア
ラ［
ウ
ミ
（
O
K
）
荒
縄
［
ア
ラ
ナ
ー
ア
ラ［
ナ
ー
［
ア
ラ
］ナ
ー
荒
病
（
大
病
）
［
ア
ラ
ヤ
ミ
［
ア
ラ
］ヤ
ミ
［
ア
ラ
］ヤ
ミ
あ
る
時
［
ア
ル
］ト
ゥ
チ
［
ア
ル
］ト
ゥ
チ
［
ア
ル
］ト
ゥ
チ
粟
粒
ア
ワ［
チ
ブ
ア
ワ［
チ
ブ
ア
ワ［
チ
］ブ
安
心
［
ア
ン
シ
ン
［
ア
ン
］シ
ン
［
ア
ン
］シ
ン
案
内
ア
ン［
ネ
ー
ア
ン［
ネ
ー
ア
ン［
ネ
］ー
塩
梅
ア
ン［
ベ
ー
ア
ン［
ベ
ー
ア
ン［
ベ
］ー
− 208 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
母
ア
ン［
マ
ー
ア
ン［
マ
ー
ア
ン［
マ
］ー
餡
餅
ア
ン［
ム
チ
［
ア
ン
］ム
チ
，
［
ア
ン
］ム
チ
ー
. 
単
独
は
ム
チ［
ー
ア
ン［
ム
］チ
衣
架
イ
ー［
カ
ー
x
イ
ー［
カ
］ー
意
気
込
み
イ
キ［
グ
ミ
<m
>
イ
チ［
グ
ミ
イ
キ［
グ
ミ
（
O
K
）
石
垣
イ
シ［
ガ
チ
イ
シ［
ジ
ャ
チ
（
屋
号
で
）
イ
シ［
ガ
］チ
石
橋
［
イ
シ
バ
シ
［
イ
シ
］バ
シ
［
イ
シ
］バ
シ
い
つ
ご
ろ
［
イ
チ
グ
ル
［
イ
チ
］グ
ル
［
イ
チ
］グ
ル
行
き
先
［
イ
チ
サ
キ
［
イ
チ
］サ
キ
［
イ
チ
］サ
チ
生
き
死
に
［
イ
チ
］シ
ニ
イ
チ［
シ
ニ
［
イ
チ
］シ
ニ
行
き
果
て
［
イ
チ
ハ
テ
ィ
［
イ
チ
］ハ
テ
ィ
［
イ
チ
］ハ
テ
ィ
生
き
も
の
イ
チ［
ム
ン
イ
チ［
ム
ン
［
イ
チ
］ム
ン
一
代
［
イ
チ
レ
ー
［
イ
チ
］レ
ー
［
イ
チ
］レ
ー
田
舎
者
［
イ
ナ
カ
ー
［
イ
ナ
］カ
ー
［
イ
ナ
］カ
ー
猪
イ
ヌ［
シ
シ
イ
ヌ［
シ
シ
イ
ヌ［
シ
シ
（
O
K
）
狭
い
家
イ
バ［
ヤ
ー
イ
バ［
ヤ
ー
（
O
K
）
イ
バ［
ヤ
］ー
（
O
K
）
威
張
る
人
イ
バ［
ヤ
ー
イ
バ［
ヤ
］ー
（
O
K
）
イ
バ［
ヤ
］ー
（
O
K
）
入
り
口
イ
リ［
グ
チ
イ
リ［
グ
］チ
イ
リ［
グ
チ
（
O
K
）
入
れ
物
［
イ
リ
ム
ン
［
イ
リ
］ム
ン
［
イ
リ
］ム
ン
色
揚
げ
イ
ル［
ア
ギ
イ
ル［
ア
ギ
（
O
K
）
イ
ル［
ア
］ギ
（
O
K
）
色
紙
イ
ル［
ガ
ミ
イ
ル［
ガ
ミ
（
O
K
）
イ
ル［
ガ
ミ
（
O
K
）
豌
豆
イ
ン［
ロ
ー
［
イ
ン
］ロ
ー
，
［
イ
ン
］ロ
ー
マ
ミ
イ
ン［
ロ
］ー
− 209 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
上
塗
り
ッ
ワ
ー［
ヌ
イ
［
ワ
ー
］ヌ
イ
ウ
ェ
ー［
ヌ
］イ
上
下
［
ッ
ウ
ィ
ー
シ
チ
ャ
［
ウ
ィ
ー
］チ
ャ
（
O
K
）
［
ウ
ィ
ー
］シ
チ
ャ
生
い
立
ち
ッ
ウ
ィ
ー［
タ
チ
x
［
ウ
イ
］タ
チ
売
り
物
［
ウ
イ
ム
ン
［
ウ
イ
］ム
ン
［
ウ
イ
］ム
ン
大
雨
ウ
ー［
ア
ミ
ウ
ー［
ア
ミ
，
ウ
フ［
ア
ミ
ウ
ー［
ア
］ミ
（
O
K
）
大
風
ウ
ー［
カ
ジ
ウ
フ［
カ
ジ
ウ
ー［
カ
ジ
，
ウ
ー［
カ
］ジ
お
送
り
（
葬
儀
の
）
［
ウ
ー
］ク
イ
ウ
ー［
ク
］イ
（
死
者
最
後
の
）
ウ
ー［
ク
］イ
<-
>
ウ
ン［
ケ
］ー
大
股
ウ
ー［
マ
タ
ウ
フ［
マ
タ
ウ
ー［
マ
］タ
浮
き
草
［
ウ
キ
グ
サ
［
ウ
キ
］グ
サ
［
ウ
キ
］グ
サ
受
け
取
り
ウ
キ［
ル
イ
ウ
キ［
ト
ゥ
］イ
［
ウ
キ
］ル
イ
鴬
ウ
グ［
イ
ス
［
ウ
グ
］イ
ス
（
い
る
）
ウ
グ［
イ
］ス
奥
様
ウ［
ク
］サ
ン
［
ウ
ク
］サ
ン
［
ウ
ク
］サ
ン
お
城
ウ［
グ
］シ
ク
ウ
グ［
シ
ク
（
O
K
），
グ
シ［
ク
ウ
グ［
シ
］ク
，
グ
シ［
ク
行
な
い
［
ウ
ク
ネ
ー
［
ウ
ク
］ネ
ー
［
ウ
ク
］ネ
ー
滋
養
［
ウ
ジ
ニ
ー
x
［
ウ
ジ
］ニ
ー
お
酒
代
ウ［
ス
］レ
ー
サ
キ［
レ
］ー
ウ
ス［
レ
］ー
月
ウ
チ［
チ
ュ
ー
チ
チ
ュ［
ー
ウ
チ［
チ
（
O
K
）
沖
縄
ウ
チ［
ナ
ー
ウ
チ［
ナ
］ー
ウ
チ［
ナ
］ー
風
呂
敷
ウ
チ
ュ［
ク
ィ
ー
ウ
チ
ュ［
ク
］イ
ウ
チ
ュ［
ク
］イ
頤
（
お
と
が
い
）
ウ
ト
ゥ［
ガ
ェ
ー
ウ
ト
ゥ［
ゲ
ー
（
O
K
）
ウ
ト
ゥ［
ゲ
］ー
お
願
い
ウ［
ニ
］ゲ
ー
ウ
ニ［
ゲ
ー
（
O
K
）
ウ
ニ［
ゲ
］ー
大
口
ウ
フ［
グ
チ
ウ
フ［
グ
チ
ウ
フ［
グ
］チ
大
門
ウ
フ［
ジ
ョ
ー
ウ
フ［
ジ
ョ
ー
（
O
K
）
ウ
フ［
ジ
ョ
］ー
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項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
大
船
ウ
フ［
ブ
ニ
ウ
フ［
ブ
ニ
（
O
K
）
ウ
フ［
ブ
］ニ
お
祭
り
ウ［
マ
］チ
ー
ウ
マ［
チ
］ー
ウ
マ［
チ
］ー
海
端
［
ウ
ミ
］バ
タ
ウ
ー［
ミ
］バ
ン
タ
ウ
ミ［
バ
タ
（
O
K
）
海
山
［
ウ
ミ
］ヤ
マ
ウ
ー［
ミ
］ヤ
マ
ウ
ミ［
ヤ
マ
（
O
K
）
海
人
［
ウ
ミ
］ン
チ
ュ
ウ
ー［
ミ
ン
チ
ュ
］ー
ウ
ミ
ン［
チ
ュ
面
影
ウ
ム［
カ
ジ
ウ
ム［
カ
ジ
ウ
ム［
カ
］ジ
裏
口
ウ
ラ［
グ
チ
ウ
ラ［
グ
チ
ウ
ラ［
グ
チ
（
O
K
）
裏
道
ウ
ラ［
ミ
チ
ウ
ラ［
ミ
チ
ウ
ラ［
ミ
チ
（
O
K
）
降
り
口
ウ
リ［
グ
チ
ウ
リ［
グ
］チ
（
地
名
に
海
へ
の
ウ
ル［
グ
］チ
あ
り
）
ウ
リ［
グ
］チ
挨
拶
［
エ
ー
サ
チ
［
エ
ー
］サ
チ
［
エ
ー
］サ
チ
喧
嘩
オ
ー［
エ
ー
オ
ー［
エ
ー
オ
ー［
イ
ェ
］ー
最
後
［
オ
ー
グ
ス
x
オ
ー［
グ
］ス
青
竹
［
オ
ー
ダ
キ
［
オ
ー
］ラ
キ
［
オ
ー
］ラ
キ
，
-ダ
キ
青
葉
オ
ー［
バ
ー
x（
［
オ
ー
］バ
ー
は
衣
類
）
［
オ
ー
］バ
ー
青
物
オ
ー［
ム
ン
オ
ー［
ム
ン
［
オ
ー
］ム
ン
影
カ
ー［
ガ
ー
カ
ー［
ガ
］ー
カ
ー［
ガ
］ー
夏
至
［
カ
ー
］チ
ー
カ
ー［
チ
ー
（
O
K
）
カ
ー［
チ
］ー
借
り
主
［
カ
イ
ヌ
シ
［
カ
イ
］ヌ
シ
カ
イ［
ヌ
］シ
（
飼
い
主
も
）
借
り
物
［
カ
イ
ム
ン
［
カ
イ
］ム
ン
，［
カ
リ
］ム
ン
［
カ
イ
］ム
ン
（
O
K
）
街
道
［
ガ
イ
ロ
ー
x
ガ
イ［
ロ
］ー
掛
け
軸
カ
キ［
ジ
ク
カ
キ［
ジ
ク
カ
キ［
ジ
ク
（
O
K
）
掛
け
物
カ
キ［
ム
ン
カ
キ［
ム
ン
カ
キ［
ム
］ン
（
O
K
）
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項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
角
石
［
カ
ク
イ
シ
x 
Cf
. ［
イ
シ
］ジ
（
柱
の
礎
石
）
［
カ
ク
］イ
シ
額
縁
［
ガ
ク
ブ
チ
ガ
ク［
ブ
チ
［
ガ
ク
］ブ
チ
学
問
ガ
ク［
ム
ン
ガ
ク［
ム
ン
ガ
ク［
ム
］ン
カ
ス
テ
ラ
カ
シ［
テ
ィ
ラ
カ
シ［
テ
ィ
ラ
カ
シ［
テ
ィ
］ラ
舵
取
り
［
カ
ジ
ト
ゥ
イ
［
カ
ジ
］ト
ゥ
イ
カ
ジ［
ト
ゥ
］イ
風
吹
き
（
暴
風
）
［
カ
ジ
フ
チ
［
カ
ジ
］フ
チ
［
カ
ジ
］フ
チ
つ
む
じ
風
［
カ
ジ
マ
チ
［
カ
ジ
］マ
チ
［
カ
ジ
］マ
チ
片
袖
カ
タ［
ス
リ
カ
タ［
ス
リ
カ
タ［
ス
］リ
片
時
カ
タ［
ト
ゥ
チ
カ
タ［
ト
ゥ
チ
カ
タ［
ト
ゥ
チ
（
O
K
）
固
ま
り
［
カ
タ
マ
イ
［
カ
タ
］マ
イ
［
カ
タ
］マ
イ
書
き
置
き
カ
チ［
ウ
チ
カ
チ［
ウ
チ
カ
チ［
ウ
］チ
勝
ち
負
け
［
カ
チ
］マ
キ
カ
チ［
マ
キ
カ
チ［
マ
］キ
書
き
物
カ
チ［
ム
ン
カ
チ［
ム
ン
カ
チ［
ム
ン
（
O
K
）
蒲
焼
き
［
カ
バ
ヤ
チ
［
カ
バ
］ヤ
チ
［
カ
バ
］ヤ
チ
紙
屋
［
カ
ビ
ヤ
ー
x
［
カ
ビ
］ヤ
ー
蒲
鉾
［
カ
マ
ブ
ク
［
カ
マ
］ブ
ク
（
名
産
品
）
［
カ
マ
］ブ
ク
神
事
カ
ミ［
グ
ト
ゥ
カ
ミ［
グ
ト
ゥ
カ
ミ［
グ
ト
ゥ
（
O
K
）
茅
葺
き
カ
ヤ［
ブ
チ
カ
ヤ［
ブ
チ
カ
ヤ［
ブ
チ
（
O
K
）
素
足
カ
ラ［
フ
ィ
サ
カ
ラ［
ビ
サ
］ー
（
特
に
子
供
が
外
か
ら
そ
の
ま
ま
家
に
入
る
と
き
）
カ
ラ［
ヒ
サ
］ー
辛
物
カ
ラ［
ム
ン
カ
ラ［
ム
ン
カ
ラ［
ム
ン
監
獄
カ
ン［
グ
ク
カ
ン［
グ
］ク
カ
ン［
グ
］ク
− 212 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
考
え
カ
ン［
ゲ
ー
カ
ン［
ゲ
ー
カ
ン［
ゲ
ー
（
O
K
）
簪
カ
ン［
ジ
ャ
シ
<n
>
カ
ン［
ザ
］シ
 ?
，
ジ
ー［
ハ
］ー
（
男
の
も
）
カ
ン［
ジ
ャ
］シ
勘
定
カ
ン［
ジ
ョ
ー
カ
ン［
ジ
ョ
ー
カ
ン［
ジ
ョ
ー
（
O
K
）
剃
刀
カ
ン［
ス
イ
カ
ン
ス［
イ
（
O
K
）
カ
ン［
ス
イ
（
O
K
）
雷
カ
ン［
ネ
ー
カ
ン
ナ［
イ
（
O
K
）
カ
ン［
ナ
イ
（
O
K
）
看
板
カ
ン［
バ
ン
［
カ
ン
］バ
ン
カ
ン［
バ
］ン
い
た
ず
ら
ガ
ン［
マ
リ
ガ
ン［
マ
ル
ガ
ン［
マ
］リ
胡
瓜
キ
ー［
ウ
イ
キ
ー［
ウ
イ
（
果
物
は［
キ
ー
］ウ
イ
）
キ
ー［
ウ
イ
（
O
K
）
警
察
［
キ
ー
サ
チ
［
キ
ー
］サ
チ
キ
ー［
サ
チ
（
O
K
）
木
片
キ
ー［
ジ
リ
キ
ン
ジ［
リ
（
削
り
）
キ
ー［
ジ
］リ
先
月
［
ク
ィ
タ
チ
チ
［
ン
ジ
ャ
］ヌ
チ
チ
（
去
っ
た
月
）
［
サ
チ
］チ
チ
鯉
ク
ー［
イ
ユ
ク
ー［
イ
ユ
ク
ー［
イ
ユ
外
戚
グ
ェ
ー［
シ
チ
x
グ
ェ
ー［
シ
］チ
護
国
寺
グ
ク［
ク
ジ
グ
ク［
ク
ジ
（
あ
る
）
グ
ク［
ク
］ジ
（
な
い
）
極
楽
グ
ク［
ラ
ク
ゴ
ク［
ラ
］ク
グ
ク［
ラ
ク
（
O
K
）
心
得
ク
ク［
リ
ー
ク
ク［
リ
ー
ク
ク［
ル
］リ
草
刈
り
ク
サ［
カ
イ
ク
サ［
カ
イ
（
O
K
）
ク
サ［
カ
イ
（
O
K
）
小
使
い
ク
ジ［
ケ
ー
ク
ジ［
ケ
］ー
ク
ジ［
ケ
］ー
く
じ
引
き
ク
ジ［
ビ
チ
ク
ジ［
ビ
チ
ク
ジ［
ビ
チ
（
O
K
）
肥
料
ク
ス［
グ
ェ
ー
ク
ス［
グ
ェ
］ー
，
［
ク
ェ
］ー
（
豚
の
糞
尿
）
ク
ス［
グ
ェ
］ー
− 213 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
東
風
ク
チ［
カ
ジ
ク
チ［
カ
ジ
ク
チ［
カ
］ジ
唇
［
ク
チ
ビ
ル
［
ク
チ
］ビ
ル
［
ク
チ
］ビ
ル
口
振
り
［
ク
チ
ブ
イ
［
ク
チ
］ブ
イ
（
口
笛
は
ヒ
ウ［
シ
で
，
ヒ
ヨ
ド
リ
の
こ
と
も
言
う
）
［
ク
チ
］ブ
イ
小
茶
碗
ク
チ
ャ［
ワ
ン
［
ク
ー
］チ
ャ
ワ
ン
ク
チ
ャ［
ワ
］ン
口
止
め
［
ク
チ
ル
ミ
［
ク
チ
］ル
ミ
［
ク
チ
］ル
ミ
こ
の
ご
ろ
［
ク
ヌ
グ
ル
［
ク
ヌ
］グ
ル
［
ク
ヌ
］グ
ル
こ
の
辺
ク
ヌ［
フ
ィ
ン
ク
ヌ［
ヒ
ン
［
ク
ヌ
］ヒ
ン
こ
の
前
［
ク
ヌ
メ
ー
［
ク
ヌ
］メ
ー
［
ク
ヌ
］メ
ー
こ
の
間
ク
ネ
ー［
ダ
ク
ネ
ー［
ラ
ク
ネ
ー［
ダ
細
々
ク
マ［
グ
マ
ク
マ［
グ
マ
ク
マ［
グ
］マ
暗
所
［
ク
ラ
シ
ン
［
ク
ラ
］シ
ン
，［
イ
ェ
ー
］ミ
［
ク
ラ
］シ
ン
車
夫
ク
ル［
マ
ー
ク
ル［
マ
］ー
ク
ル［
マ
］ー
黒
焼
き
ク
ル［
ヤ
チ
ク
ル［
ヤ
チ
ク
ル［
ヤ
］チ
元
旦
グ
ヮ
ン［
タ
ン
グ
ヮ
ン［
タ
］ン
［
グ
ヮ
ン
］タ
ン
（
O
K
）
丸
薬
グ
ヮ
ン［
ヤ
ク
x
グ
ヮ
ン［
ヤ
］ク
紺
地
ク
ン［
ジ
ー
ク
ン［
ジ
］ー
（
着
物
の
名
称
?）
ク
ン［
ジ
］ー
国
頭
（
地
名
）
［
ク
ン
ジ
ャ
ン
［
ク
ン
］ジ
ャ
ン
［
ク
ン
］ジ
ャ
ン
根
性
ク
ン［
ジ
ョ
ー
ク
ン［
ジ
ョ
ー
ク
ン［
ジ
ョ
ー
（
O
K
）
今
月
［
ク
ン
チ
チ
ク
ン［
チ
チ
［
ク
ン
］チ
チ
乞
食
ク
ン［
チ
ャ
ー
ク
ン［
チ
ャ
］ー
（
癩
患
者
の
意
）
ク
ン［
チ
ャ
］ー
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項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
牛
蒡
グ
ン［
ボ
ー
グ
ン［
ボ
］ー
グ
ン［
ボ
］ー
菎
蒻
ク
ン［
ヤ
ク
ク
ン［
ヤ
］ク
ク
ン［
ヤ
］ク
強
情
［
ゴ
ー
ジ
ョ
ー
［
ゴ
ー
］ジ
ョ
ー
 ?
［
ゴ
ー
］ジ
ョ
ー
傲
慢
［
ゴ
ー
マ
ン
［
ゴ
ー
］マ
ン
 ?
，
イ
バ［
ヤ
］ー
［
ゴ
ー
］マ
ン
膏
薬
コ
ー［
ヤ
ク
コ
ー［
ヤ
］ク
コ
ー［
ヤ
］ク
強
力
ゴ
ー［
リ
チ
［
ゴ
ー
］リ
チ
［
ゴ
ー
］リ
チ
独
楽
コ
ー［
ル
ー
マ
ー［
ル
］ー
（
O
K
）
コ
ー［
ル
］ー
災
難
［
サ
イ
ナ
ン
［
サ
イ
］ナ
ン
［
サ
イ
］ナ
ン
裁
判
［
サ
イ
バ
ン
［
サ
イ
］バ
ン
［
サ
イ
］バ
ン
逆
立
ち
［
サ
カ
ダ
チ
［
サ
カ
］ラ
チ
［
サ
カ
］ダ
チ
坂
道
［
サ
カ
ミ
チ
［
サ
カ
］ミ
チ
［
サ
カ
］ミ
チ
大
酒
飲
み
サ
キ［
ク
ェ
ー
サ
キ［
ク
ェ
］ー
，
サ
キ［
ヌ
マ
］ー
サ
キ［
ク
ェ
］ー
境
目
サ
ケ
ー［
ミ
サ
ケ
ー［
ミ
］ー
，
サ
ケ［
ー
サ
ケ
ー［
ミ
指
し
物
サ
シ［
ム
ン
サ
シ［
ム
ン
サ
シ［
ム
ン
（
O
K
）
咳
サ
ッ［
ク
ィ
ー
サ
ク［
ィ
サ
ッ［
ク
］ィ
侍
［
サ
ム
レ
ー
［
サ
ム
］レ
ー
［
サ
ム
］レ
ー
三
味
線
［
サ
ン
シ
ン
［
サ
ン
］シ
ン
［
サ
ン
］シ
ン
棧
橋
サ
ン［
バ
シ
サ
ン［
バ
シ
サ
ン［
バ
］シ
計
算
サ
ン［
ミ
ン
サ
ン［
ミ
ン
サ
ン［
ミ
］ン
小
便
シ
ー［
バ
イ
ス
バ［
イ
シ
ー［
バ
］イ
軸
物
ジ
ク［
ム
ン
?
ジ
ク［
ム
］ン
敷
き
石
［
シ
チ
イ
シ
［
シ
チ
］イ
シ
［
シ
チ
］イ
シ
下
書
き
シ
チ
ャ［
ガ
チ
シ
チ
ャ［
ガ
チ
 ?
シ
チ
ャ［
ガ
］チ
− 215 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
下
葉
シ
チ
ャ［
バ
ー
シ
チ
ャ［
バ
］ー
［
シ
チ
ャ
］バ
ー
下
手
［
シ
チ
ャ
リ
ー
シ
チ
ャ［
リ
ー
（
賄
賂
の
意
）
［
シ
チ
ャ
］リ
ー
四
斗
樽
シ
ト
ゥ［
ダ
ル
x
シ
ト
ゥ［
ダ
］ル
品
切
れ
［
シ
ナ
ジ
リ
［
シ
ナ
］ジ
リ
［
シ
ナ
］ジ
リ
死
に
神
［
シ
ニ
ガ
ミ
［
シ
ニ
］ガ
ミ
［
シ
ニ
］ガ
ミ
支
払
い
シ
ハ［
レ
ー
［
シ
ハ
］レ
ー
［
シ
ハ
］レ
ー
島
国
シ
マ［
グ
ニ
シ
マ［
グ
ニ
シ
マ［
グ
ニ
（
O
K
）
島
々
シ
マ［
ジ
マ
シ
マ［
ジ
マ
シ
マ［
ジ
］マ
隅
々
［
シ
ミ
ジ
ミ
［
シ
ミ
］ジ
ミ
シ
ミ［
ジ
］ミ
し
め
縄
シ
ミ［
ナ
ー
シ
ミ［
ナ
ー
シ
ミ［
ナ
ー
（
O
K
）
墨
筆
シ
ミ［
フ
リ
シ
ミ［
フ
リ
シ
ミ［
フ
］リ
霜
月
シ
ム［
チ
チ
シ
ム［
チ
チ
（
シ
ム［
チ
チ
］シ
ワ
ー［
シ
 霜
月
師
走
と
ま
と
め
て
言
う
）
シ
ム［
チ
チ
（
O
K
）
雑
炊
ジ
ュ
ー［
シ
ー
ジ
ュ
ー［
シ
ー
ジ
ュ
ー［
シ
］ー
重
箱
ジ
ュ
ー［
バ
ク
ジ
ュ
ー［
バ
ク
ジ
ュ
ー［
バ
］ク
十
分
ジ
ュ
ー［
ブ
ン
ジ
ュ
ー［
ブ
ン
 ?
ジ
ュ
ー［
ブ
］ン
城
趾
［
シ
ル
ア
ト
ゥ
［
シ
ル
］ア
ト
ゥ
［
シ
ル
］ア
ト
ゥ
白
布
シ
ル［
ヌ
ヌ
シ
ル［
ヌ
ヌ
シ
ル［
ヌ
］ヌ
師
走
シ
ワ
ー［
シ
シ
ワ
ー［
シ
シ
ワ
ー［
シ
心
配
ご
と
シ
ワ［
グ
ト
ゥ
［
シ
ワ
］グ
ト
ゥ
［
シ
ワ
］グ
ト
ゥ
洗
骨
シ
ン［
ク
チ
シ
ン［
ク
］チ
シ
ン［
ク
］チ
狂
人
シ
ン［
ケ
ー
シ
ン［
ケ
］ー
シ
ン［
ケ
］ー
先
生
［
シ
ン
シ
ー
［
シ
ン
］シ
ー
［
シ
ン
］シ
ー
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項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
洗
濯
シ
ン［
タ
ク
セ
ン［
タ
ク
（
既
に
こ
の
発
音
に
）
［
シ
ン
］タ
ク
心
配
［
シ
ン
］パ
イ
［
シ
ン
］パ
イ
，
［
シ
ン
］ペ
ー
グ
ト
ゥ
［
シ
ン
］パ
イ
銭
箱
ジ
ン［
バ
ク
ジ
ン［
バ
ク
ジ
ン［
バ
ク
（
O
K
）
新
聞
シ
ン［
ブ
ン
［
シ
ン
］ブ
ン
シ
ン［
ブ
］ン
心
棒
シ
ン［
ボ
ー
シ
ン［
ボ
ー
シ
ン［
ボ
］ー
身
代
シ
ン［
レ
ー
?
シ
ン［
レ
］ー
塩
漬
け
ス
ー［
チ
キ
ス
ー［
チ
キ
 ?
ス
ー［
チ
キ
，
シ
ュ
ー［
チ
キ
（
O
K
）
塩
水
ス
ー［
ミ
ジ
<
普
>
マ
ー［
ス
ミ
ジ
，
ス
ー［
ミ
ジ
ス
ー［
ミ
］ジ
染
め
物
ス
ミ［
ム
ン
［
ス
ミ
］ム
ン
［
ス
ミ
］ム
ン
袖
口
［
ス
リ
グ
チ
［
ス
リ
］グ
チ
［
ス
リ
］グ
チ
損
得
ス
ン［
ト
ゥ
ク
ス
ン［
ト
ゥ
ク
ス
ン［
ト
ゥ
］ク
生
姜
ソ
ー［
ガ
ー
ソ
ー［
ガ
］ー
ソ
ー［
ガ
］ー
造
作
ゾ
ー［
サ
ク
x
ゾ
ー［
サ
ク
（
O
K
）
樟
脳
ソ
ー［
ノ
ー
ソ
ー［
ノ
］ー
ソ
ー［
ノ
］ー
素
麺
ソ
ー［
ミ
ン
ソ
ー［
ミ
ン
ソ
ー［
ミ
］ン
醤
油
ソ
ー［
ユ
ー
ソ
ー［
ユ
ー
ソ
ー［
ユ
ー
（
O
K
）
双
子
タ
ー［
チ
ュ
ー
［
タ
ー
］チ
ュ
ー
（
O
K
）
［
タ
ー
］チ
ュ
ー
軍
鶏
タ
ウ［
チ
ー
タ
ウ［
チ
ー
タ
ウ［
チ
］ー
大
概
タ
ェ
ー［
ガ
ェ
ー
テ
ー［
ゲ
ー
テ
ー［
ゲ
］ー
一
厘
（
金
）
［
タ
ク
ム
イ
x
［
タ
ク
］ム
イ
，［
チ
ュ
ク
］ム
イ
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項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
建
て
坪
タ
テ
ィ［
チ
ブ
タ
テ
ィ［
チ
ブ
タ
テ
ィ［
チ
ブ
（
O
K
）
立
て
札
タ
テ
ィ［
フ
ラ
タ
テ
ィ［
フ
ラ
タ
テ
ィ［
フ
ラ
（
O
K
）
七
夕
［
タ
ナ
バ
タ
［
タ
ナ
］バ
タ
（
あ
り
）
［
タ
ナ
］バ
タ
旅
立
ち
タ
ビ［
ラ
チ
［
タ
ビ
］ラ
チ
，
-ダ
チ
［
タ
ビ
］ラ
チ
魂
［
タ
マ
シ
ー
タ
マ［
シ
］ー
タ
マ［
シ
］ー
玉
張
り
タ
マ［
バ
イ
x
タ
マ［
バ
イ
（
O
K
）
玉
瓶
タ
マ［
ビ
ン
タ
マ［
ビ
ン
（
そ
の
か
け
ら
で
木
を
削
っ
た
）
タ
マ［
ビ
］ン
短
気
者
［
タ
ン
チ
ャ
ー
［
タ
ン
］チ
ャ
ー
［
タ
ン
］チ
ャ
ー
唖
者
チ
ー［
グ
ー
チ
グ［
ー
（
O
K
）
チ
ー［
グ
］ー
乳
口
チ
ー［
グ
チ
x
チ
ー［
グ
］チ
近
頃
チ
カ［
グ
ル
チ
カ［
グ
ル
チ
カ［
グ
］ル
近
道
チ
カ［
ミ
チ
チ
カ［
ミ
チ
チ
カ［
ミ
チ
（
O
K
）
漬
け
物
［
チ
キ
ム
ン
［
チ
キ
］ム
ン
［
チ
キ
］ム
ン
畜
生
チ
ク［
ソ
ー
チ
ク［
ソ
ー
チ
ク［
ソ
］ー
蓄
音
機
チ
コ
ン［
キ
チ
コ
ン［
キ
（
あ
っ
た
）
チ
コ
ン［
キ
綱
引
き
チ
ナ［
フ
ィ
チ
チ
ナ［
ヒ
チ
チ
ナ［
ヒ
チ
（
O
K
）
茶
壺
チ
ャ
ー［
チ
ブ
x 
Cf
. チ
ャ
ワ［
ン
（
茶
碗
）
チ
ャ
ー［
チ
ブ
（
O
K
）
強
者
チ
ュ
ー［
バ
ー
チ
ュ
ー［
バ
］ー
チ
ュ
ー［
バ
］ー
帳
面
チ
ョ
ー［
ミ
ン
チ
ョ
ー［
メ
ン
チ
ョ
ー［
ミ
］ン
顔
骨
チ
ラ［
ブ
ニ
x
チ
ラ［
ブ
］ニ
塵
取
り
［
チ
リ
ト
ゥ
イ
［
チ
リ
］ト
ゥ
イ
［
チ
リ
］ト
ゥ
イ
塵
箱
［
チ
リ
バ
ク
［
チ
リ
］バ
ク
［
チ
リ
］バ
ク
縮
緬
（
ち
り
め
ん
）
チ
リ［
ミ
ン
x（
な
い
）
［
チ
リ
］ミ
ン
− 218 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
か
た
つ
む
り
チ
ン［
ナ
ン
［
チ
ン
］ナ
ン
チ
ン［
ナ
］ン
手
入
れ
テ
ィ
ー［
イ
リ
テ
ィ
ー［
リ
テ
ィ
ー［
イ
］リ
手
癖
テ
ィ
ー［
グ
シ
テ
ィ
ー［
グ
シ
テ
ィ
ー［
グ
シ
（
O
K
）
手
下
テ
ィ
ー［
シ
チ
ャ
テ
ィ
ー［
シ
チ
ャ
 ?
テ
ィ
ー［
シ
チ
ャ
（
O
K
）
丁
寧
［
テ
ィ
ー
ニ
ー
［
テ
ィ
ー
］ニ
ー
テ
ィ
ー［
ニ
］ー
手
遅
れ
テ
ィ
ウ［
ク
リ
テ
ィ
ー［
ウ
ク
］リ
 ?
テ
ィ
ウ［
ク
］リ
手
掛
か
り
テ
ィ
ガ［
カ
イ
テ
ィ
ー［
ガ
カ
］イ
 ?
テ
ィ
ー［
ガ
カ
］イ
手
習
い
テ
ィ
ナ［
レ
ー
テ
ィ
ー［
ナ
レ
］ー
テ
ィ
ー［
ナ
レ
］ー
天
水
［
テ
ィ
ン
シ
ー
［
テ
ィ
ン
］シ
ー
（
屋
根
か
ら
の
）
［
テ
ィ
ン
］シ
ー
天
井
テ
ィ
ン［
ジ
ョ
ー
テ
ィ
ン［
ジ
ョ
］ー
テ
ィ
ン［
ジ
ョ
］ー
天
罰
［
テ
ィ
ン
バ
チ
［
テ
ィ
ン
］バ
チ
?
［
テ
ィ
ン
］バ
チ
出
臍
（
で
べ
そ
）
［
テ
ィ
ン
ブ
ス
［
テ
ン
］ブ
ス
（
そ
う
い
う
人
の
あ
だ
名
は［
テ
ン
］ブ
ー
）
［
テ
ィ
ン
］ブ
ス
天
ぷ
ら
テ
ィ
ン［
プ
ラ
ア
ン
ラ
ー［
ギ（
］）
ー
（
主
に
薩
摩
芋
の
を
ン
ム［
ア
ン
ラ
ー
ギ
］ー
）.
Cf
. サ
タ
ー［
ア
ン
ラ
ー
ギ
］ー
）
テ
ィ
ン［
プ
］ラ
大
国
テ
ー［
グ
ク
x
テ
ー［
グ
］ク
松
明
（
た
い
ま
つ
）
テ
ー［
ビ
ー
テ
ー［
ビ
ー
（
漁
り
火
に
）
テ
ー［
ビ
ー
（
O
K
）
台
風
，
大
風
［
テ
ー
フ
ー
［
テ
ー
］フ
ー
テ
ー［
フ
ー
（
O
K
）
慰
め
［
ナ
グ
サ
ミ
［
ナ
グ
］サ
ミ
［
ナ
グ
］サ
ミ
泣
き
虫
［
ナ
チ
ブ
シ
ナ
チ［
ブ
サ
］ー
［
ナ
チ
］ブ
シ
− 219 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
納
得
ナ
ッ［
ト
ゥ
ク
［
ナ
ッ
］ト
ゥ
ク
［
ナ
ッ
］ト
ゥ
ク
生
水
ナ
マ［
ミ
ジ
ナ
マ［
ミ
ジ
ナ
マ［
ミ
ジ
（
O
K
）
成
り
立
ち
ナ
リ［
タ
チ
ナ
リ［
タ
チ
ナ
リ［
タ
チ
（
O
K
）
成
り
行
き
ナ
リ［
ユ
チ
ナ
リ［
ユ
チ
ナ
リ［
ユ
］チ
な
る
た
け
ナ
ル［
ダ
キ
<m
>
ナ
ル［
タ
キ
か
ナ
ル［
タ
］キ
（
O
K
）
な
る
ほ
ど
ナ
ル［
フ
ル
ナ
ル［
フ
ド
ゥ
ナ
ル［
フ
］ル
カ
ボ
チ
ャ
［
ナ
ン
ク
ヮ
ー
［
ナ
ン
］ク
ヮ
ー
［
ナ
ン
］ク
ヮ
ー
南
蛮
ナ
ン［
バ
ン
ナ
ン［
バ
ン
ナ
ン［
バ
］ン
二
階
ニ
ー［
ケ
ー
ニ
ー［
ケ
ー
ニ
ー［
ケ
ー
（
O
K
）
二
才
（
青
年
）
ニ
ー［
セ
ー
ニ
ー［
セ
ー
ニ
ン［
セ
］ー
（
O
K
）
結
婚
ニ
ー［
ビ
チ
ニ
ー［
ビ
チ
ニ
ー［
ビ
チ
（
O
K
）
北
風
［
ニ
シ
カ
ジ
［
ニ
シ
］カ
ジ
［
ニ
シ
］カ
ジ
ニ
セ
物
［
ニ
シ
ム
ン
［
ニ
シ
］ム
ン
［
ニ
シ
］ム
ン
荷
造
り
ニ
ジ
ュ［
ク
イ
ニ
ー［
ジ
ュ
ク
］イ
ニ
ジ
ュ［
ク
］イ
寝
泊
ま
り
［
ニ
ル
マ
イ
［
ニ
ト
ゥ
］マ
イ
［
ニ
ル
］マ
イ
念
願
［
ニ
ン
グ
ヮ
ン
［
ニ
ン
］グ
ヮ
ン
［
ニ
ン
］グ
ヮ
ン
人
情
［
ニ
ン
ジ
ョ
ー
［
ニ
ン
］ジ
ョ
ー
［
ニ
ン
］ジ
ョ
ー
人
形
ニ
ン［
ジ
ョ
ー
ニ
ン［
ギ
ョ
ー
ニ
ン［
ギ
ョ
］ー
人
間
ニ
ン［
ジ
ン
ニ
ン［
ジ
ン
ニ
ン［
ジ
］ン
塗
り
物
ヌ
イ［
ム
ン
［
ヌ
イ
］ム
ン
［
ヌ
イ
］ム
ン
乗
り
物
［
ヌ
イ
ム
ン
［
ヌ
イ
］ム
ン
［
ヌ
イ
］ム
ン
抜
け
道
［
ヌ
キ
ミ
チ
ヌ
キ［
ミ
チ
［
ヌ
キ
］ミ
チ
抜
け
物
［
ヌ
キ
ム
ン
［
ヌ
キ
］ム
ン
［
ヌ
キ
］ム
ン
抜
き
足
［
ヌ
チ
ア
シ
ヌ
チ［
ア
シ
か
［
ヌ
チ
］ア
シ
− 220 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
布
片
［
ヌ
ヌ
ジ
リ
［
ヌ
ヌ
］ジ
リ
［
ヌ
ヌ
］ジ
リ
飲
み
水
ヌ
ミ［
ミ
ジ
ヌ
ミ［
ミ
ジ
ヌ
ミ［
ミ
ジ
（
O
K
）
跛
者
（
び
っ
こ
）
ネ
ー［
ジ
ャ
ー
ネ
ー［
グ
］ー
，
ネ
ー［
ガ
］ー
（
卑
）
ネ
ー［
ジ
ャ
］ー
歯
医
者
ハ
ー［
イ
サ
ハ
ー［
イ
サ
ハ
ー［
イ
サ
（
O
K
）
貼
り
紙
ハ
イ［
ガ
ミ
［
ハ
イ
］ガ
ミ
［
ハ
イ
］ガ
ミ
百
姓
ハ
ク［
ソ
ー
ヒ
ャ
ク［
シ
ョ
ー
ハ
ク［
ソ
ー
（
O
K
）
博
労
（
牛
馬
の
）
バ
ク［
ヨ
ー
バ
ク［
ヨ
］ー
バ
ク［
ヨ
］ー
初
め
て
［
ハ
ジ
ミ
テ
ィ
［
ハ
ジ
］ミ
テ
ィ
［
ハ
ジ
］ミ
テ
ィ
働
き
［
ハ
タ
ラ
チ
［
ハ
タ
］ラ
チ
［
ハ
タ
］ラ
チ
花
籠
ハ
ナ［
カ
グ
<m
>
ハ
ナ［
カ
グ
［
ハ
ナ
］カ
グ
鼻
紙
［
ハ
ナ
ガ
ン
<m
>［
ハ
ナ
］ガ
ン
［
ハ
ナ
］ガ
ン
鼻
毛
［
ハ
ナ
ギ
ー
［
ハ
ナ
］ギ
ー
ハ
ナ［
ギ
］ー
鼻
引
き
（
風
邪
）
［
ハ
ナ
シ
チ
［
ハ
ナ
］シ
チ
［
ハ
ナ
］シ
チ
鼻
垂
れ
［
ハ
ナ
ラ
イ
［
ハ
ナ
］ラ
イ
［
ハ
ナ
］ラ
イ
腹
立
ち
ハ
ラ［
ダ
チ
?
ハ
ラ［
ダ
チ
（
O
K
）
ハ
ン
カ
チ
ハ
ン［
キ
チ
ハ
ン［
キ
］チ
ハ
ン［
キ
］チ
火
取
り
フ
ィ
ー［
ト
ゥ
イ
ヒ
ー［
ト
ゥ
イ
（
道
具
は
ヒ
ー［
ト
ゥ
ヤ
］ー
）
ヒ
ー［
ト
ゥ
］イ
不
意
討
ち
［
フ
イ
ウ
チ
?
［
フ
イ
］ウ
チ
足
跡
［
フ
ィ
サ
ア
ト
ゥ
［
ヒ
サ
］ア
ト
ゥ
［
ヒ
サ
］ア
ト
ゥ
引
き
合
い
フ
ィ
チ［
エ
ー
［
ヒ
チ
］ア
イ
［
ヒ
チ
］エ
ー
引
き
金
フ
ィ
チ［
ガ
ニ
ヒ
チ［
ガ
ニ
?
［
ヒ
チ
］ガ
ニ
雛
型
フ
ィ
ナ［
ガ
タ
ヒ
ナ［
ガ
タ
［
ヒ
ナ
］ガ
タ
− 221 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
火
の
神
フ
ィ
ヌ［
カ
ン
ヒ
ヌ［
カ
ミ
ヒ
ヌ［
カ
］ン
（
O
K
）
灰
吹
き
［
フ
ェ
ー
フ
チ
［
フ
ェ
ー
］フ
チ
（
火
吹
き
）
［
ヘ
ー
］フ
チ
深
入
り
フ
カ［
イ
リ
x
フ
カ［
イ
リ
（
O
K
）
気
絶
ブ
チ［
ゲ
ー
ブ
チ［
ゲ
］ー
（
病
気
に
な
る
前
の
体
調
不
良
の
意
）
ブ
チ［
ゲ
］ー
懐
フ
チ
ュ［
ク
ル
フ
ツ［
ク
ル
 ?
 
フ
チ
ュ［
ク
ル
 ?
フ
チ
ュ［
ク
］ル
仏
壇
ブ
チ［
ラ
ン
ブ
チ［
ラ
］ン
ブ
チ［
ラ
］ン
不
届
き
［
フ
ト
ゥ
ド
ゥ
チ
［
フ
ト
ゥ
］ド
ゥ
チ
 ?
［
フ
ト
ゥ
］ド
ゥ
チ
船
賃
フ
ナ［
チ
ン
フ
ナ［
チ
］ン
フ
ナ［
チ
ン
（
O
K
）
船
乗
り
フ
ナ［
ヌ
イ
フ
ナ［
ヌ
イ
（
人
）
フ
ナ［
ヌ
］イ
誉
め
る
べ
き
人
フ
ミ［
ム
ン
フ
ミ［
ム
ン
 <
 フ
ミ［
ユ
ン
［
フ
ミ
］ム
ン
狂
人
［
フ
リ
ム
ン
［
フ
リ
］ム
ン
［
フ
リ
］ム
ン
古
寺
フ
ル［
デ
ィ
ラ
x
フ
ル［
デ
ィ
］ラ
文
鎮
ブ
ン［
チ
ン
ブ
ン［
チ
ン
ブ
ン［
チ
］ン
包
丁
ホ
ー［
チ
ャ
ー
ホ
ー［
チ
ャ
］ー
ホ
ー［
チ
ャ
］ー
松
林
マ
ー［
チ
ュ
ー
x
マ
ー［
チ
ュ
］ー
豆
も
や
し
マ
ー［
ミ
ナ
<
普
>
マ
ミ［
ナ
，マ
ミ［
ナ
ー
マ
ー［
ミ
ナ
］ー
（
O
K
）
賄
い
マ
カ［
ネ
ー
マ
カ［
ネ
ー
マ
カ［
ネ
ー
（
O
K
）
魔
物
［
マ
ジ
ム
ン
［
マ
ジ
］ム
ン
［
マ
ジ
］ム
ン
交
わ
り
マ
ジ［
ワ
リ
ド
ゥ
シ
ヌ［
チ
ャ
ー
マ
ジ［
ワ
リ
（
O
K
）
又
聞
き
［
マ
タ
ジ
チ
マ
タ［
ジ
チ
［
マ
タ
］ジ
チ
間
違
い
マ
チ［
ガ
エ
マ
チ［
ゲ
ー
マ
チ［
ゲ
］ー
（
O
K
）
巻
き
紙
［
マ
チ
ガ
ミ
［
マ
チ
］ガ
ミ
［
マ
チ
］ガ
ミ
− 222 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
町
端
マ
チ［
バ
タ
x
［
マ
チ
］バ
タ
真
っ
先
［
マ
ッ
サ
チ
［
マ
ッ
］サ
チ
［
マ
ッ
］サ
チ
真
夜
中
［
マ
ユ
ナ
カ
［
マ
ユ
］ナ
カ
［
マ
ユ
］ナ
カ
丸
盆
マ
ル［
ブ
ン
マ
ル［
ブ
ン
，
マ
ル［
ブ
ン
グ
ヮ
］ー
.
Cf
. ［
マ
ル
］チ
ャ
（
ま
な
板
）
マ
ル［
ブ
］ン
完
全
な
物
［
マ
ル
ム
ン
［
マ
ル
］ム
ン
（
一
つ
丸
ご
と
の
意
）
マ
ル［
ム
］ン
丸
焼
き
［
マ
ル
ヤ
チ
［
マ
ル
］ヤ
チ
［
マ
ル
］ヤ
チ
饅
頭
マ
ン［
ジ
ュ
ー
マ
ン［
ジ
ュ
ー
マ
ン［
ジ
ュ
］ー
真
ん
中
［
マ
ン
ナ
カ
［
マ
ン
］ナ
カ
［
マ
ン
］ナ
カ
命
日
ミ
ー［
ニ
チ
［
ミ
ー
］ニ
チ
［
ミ
ー
］ニ
チ
眼
病
ミ
ー［
ハ
ギ
ミ
ー［
ハ
ギ
］ー
，
ミ
ー［
ハ
ガ
］ー
（
目
が
赤
く
な
っ
て
い
る
人
）
ミ
ー［
ハ
］ギ
新
道
［
ミ
ー
ミ
チ
［
ミ
ー
］ミ
チ
［
ミ
ー
］ミ
チ
雌
ミ
ー［
ム
ン
ミ
ー［
ム
ン
<-
>［
ウ
ー
］ム
ン
ミ
ー［
ム
］ン
（
O
K
）
新
物
［
ミ
ー
ム
ン
［
ミ
ー
］ム
ン
［
ミ
ー
］ム
ン
見
舞
い
ミ
ー［
メ
ー
ミ
ー［
メ
ー
ミ
ー［
メ
ー
（
O
K
）
新
家
［
ミ
ー
ヤ
ー
［
ミ
ー
］ヤ
ー
［
ミ
ー
］ヤ
ー
雌
鶏
ミ
ー［
ル
イ
ミ
ー［
ル
イ
<-
>［
ウ
ー
］ル
イ
ミ
ー［
ル
］イ
迷
惑
［
ミ
ー
ワ
ク
［
ミ
ー
］ワ
ク
［
ミ
ー
］ワ
ク
見
送
り
ミ
ウ［
ク
イ
ミ
ウ［
ク
イ
ミ
ウ［
ク
］イ
見
劣
り
ミ
ウ［
ト
ゥ
イ
ミ
ウ［
ト
ゥ
イ
ミ
ウ［
ト
ゥ
］イ
− 223 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
水
浴
び
ミ
ジ［
ア
ミ
［
ミ
ジ
］ア
ミ
，
［
ミ
ジ
］ア
ビ
も
.
［
ミ
ジ
］ア
シ
ビ
と
も
.
［
ミ
ジ
］ア
ミ
水
蔵
ミ
ジ［
グ
ラ
x
［
ミ
ジ
］グ
ラ
水
引
き
ミ
ジ［
フ
ィ
チ
［
ミ
ジ
］ヒ
チ
［
ミ
ジ
］ヒ
チ
道
端
ミ
チ［
バ
タ
［
ミ
チ
］バ
タ
［
ミ
チ
］バ
タ
見
習
い
ミ
ナ［
レ
ー
ミ
ナ［
レ
ー
ミ
ナ［
レ
］ー
身
の
上
ミ
ヌ［
ッ
ウ
ィ
ー
ミ
ヌ［
ウ
ィ
ー
ミ
ー［
ヌ
ウ
ィ
］ー
台
所
ミ
ン［
タ
ナ
ト
ン［
グ
ヮ
ト
ン［
グ
ヮ
（
O
K
）
婿
入
り
ム
ク［
イ
リ
ム
ク［
イ
リ
［
ム
ク
］イ
リ
麦
湯
ム
ジ［
ユ
ー
x
ム
ジ［
ユ
］ー
持
ち
前
ム
チ［
メ
ー
ム
チ［
メ
ー
［
ム
チ
］メ
ー
物
置
き
ム
ヌ［
ウ
チ
ム
ヌ［
ウ
チ
ム
ヌ［
ウ
チ
（
O
K
）
物
音
ム
ヌ［
ウ
ト
ゥ
ム
ヌ［
ウ
ト
ゥ
ム
ヌ［
ウ
ト
ゥ
（
O
K
）
物
事
ム
ヌ［
グ
ト
ゥ
ム
ヌ［
グ
ト
ゥ
ム
ヌ［
グ
］ト
ゥ
（
O
K
）
物
差
し
ム
ヌ［
サ
シ
ム
ヌ［
サ
シ
ム
ヌ［
サ
シ
（
O
K
）
物
好
き
ム
ヌ［
ジ
チ
ム
ヌ［
ジ
チ
ム
ヌ［
ジ
］チ
物
知
り
ム
ヌ［
シ
リ
ム
ヌ［
シ
リ
ム
ヌ［
シ
リ
（
O
K
）
紋
付
き
ム
ン［
ジ
キ
［
ム
ン
］チ
チ
か
［
ム
ン
］ジ
キ
（
O
K
）
問
答
（
口
論
）
ム
ン［
ロ
ー
ム
ン［
ロ
ー
ム
ン［
ロ
ー
（
O
K
）
野
菜
ヤ
ー［
セ
ー
ヤ［
セ
ー
ヤ［
セ
ー
灸
（
や
い
と
）
ヤ
ー［
チ
ュ
ー
ヤ［
チ
ュ
ー
（
O
K
）
ヤ
ー［
チ
ュ
］ー
焼
け
跡
［
ヤ
キ
ア
ト
ゥ
［
ヤ
キ
］ア
ト
ゥ
［
ヤ
キ
］ア
ト
ゥ
約
束
［
ヤ
ク
ス
ク
［
ヤ
ク
］ス
ク
［
ヤ
ク
］シ
ク
− 224 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
役
人
ヤ
ク［
ニ
ン
ヤ
ク［
ニ
ン
ヤ
ク［
ニ
］ン
厄
年
ヤ
ク［
ル
シ
ヤ
ク［
ル
シ
ヤ
ク［
ル
シ
（
O
K
）
役
割
り
ヤ
ク［
ワ
リ
ヤ
ク［
ワ
リ
ヤ
ク［
ワ
］リ
安
売
り
ヤ
シ［
ウ
イ
ヤ
シ［
ウ
イ
ヤ
シ［
ウ
］イ
安
物
ヤ
シ［
ム
ン
ヤ
シ［
ム
ン
ヤ
シ［
ム
ン
（
O
K
）
焼
き
物
ヤ
チ［
ム
ン
ヤ
チ［
ム
ン
?　
［
ヤ
チ
］ム
ン
?
（
陶
器
. 魚
に
非
ず
）
ヤ
チ［
ム
］ン
（
O
K
）
焼
き
芋
［
ヤ
チ
ン
ム
［
ヤ
チ
］ン
ム
［
ヤ
チ
］ン
ム
厄
介
ヤ
ッ［
ケ
ー
ヤ
ッ［
ケ
ー
ヤ
ッ［
ケ
ー
山
奥
ヤ
マ［
ウ
ク
ヤ
マ［
ウ
ク
ヤ
マ［
ウ
ク
山
国
ヤ
マ［
グ
ニ
ヤ
マ［
グ
ニ
ヤ
マ［
グ
ニ
山
火
事
ヤ
マ［
ク
ヮ
ジ
ヤ
マ［
ク
ヮ
ジ
ヤ
マ［
ク
ヮ
］ジ
山
道
ヤ
マ［
ミ
チ
ヤ
マ［
ミ
チ
ヤ
マ［
ミ
チ
宿
賃
ヤ
ル［
チ
ン
ヤ
ル［
チ
ン
（
O
K
）
ヤ
ル［
チ
］ン
病
い
ヤ
ン［
メ
ー
ヤ
ン［
メ
ー
ヤ
ン［
メ
ー
（
O
K
）
居
所
［
イ
ィ
ド
ゥ
ク
ル
［
イ
ル
］ク
ル
［
イ
ド
ゥ
］ク
ル
枝
振
り
［
イ
ィ
ラ
ブ
イ
［
イ
ラ
］ブ
イ
［
イ
ラ
］ブ
イ
夕
飯
ユ
ー［
バ
ン
ユ
ー［
バ
ン
ユ
ー［
バ
］ン
士
族
ユ
カ
ッ［
チ
ュ
x
ユ
カ
ッ［
チ
ュ
横
道
［
ユ
ク
ミ
チ
［
ユ
ク
］ミ
チ
［
ユ
ク
］ミ
チ
横
取
り
［
ユ
ク
ル
イ
［
ユ
ク
］ル
イ
［
ユ
ク
］ル
イ
夜
通
し
ユ
ナ［
ガ
タ
ユ
ナ［
ガ
タ
（
O
K
）
ユ
ナ［
ガ
］タ
夜
更
か
し
ユ
フ［
カ
シ
ユ
フ［
カ
シ
ユ
フ［
カ
］シ
夜
回
り
ユ
マ［
ワ
イ
x
ユ
マ［
ワ
］イ
− 225 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
嫁
入
り
［
ユ
ミ
イ
リ
［
ユ
ミ
］イ
リ
［
ユ
ミ
］イ
リ
枝
葉
［
ユ
ラ
フ
ァ
ー
［
ユ
ラ
］ハ
ー
［
ユ
ラ
］フ
ァ
ー
喜
び
ユ
ル［
ク
ビ
ユ
ル［
ク
ビ
ユ
ル［
ク
］ビ
夜
昼
［
ユ
ル
］フ
ィ
ル
ユ［
ル
］ヒ
［
ル
，
ユ
ル［
ヒ
ル
も
か
ユ［
ル
］ヒ
ル
（
O
K
）
羊
羹
ヨ
ー［
カ
ン
<n
>
ヨ
ー［
カ
］ン
ヨ
ー［
カ
］ン
容
態
ヨ
ー［
テ
ー
x
ヨ
ー［
テ
ー
（
O
K
）
竹
葺
き
［
ラ
キ
ブ
チ
x 
Cf
. カ
ヤ［
ブ
チ
［
ラ
キ
］ブ
チ
ら
っ
き
ょ
う
ラ
ッ［
チ
ョ
ー
ラ
ッ［
チ
ョ
］ー
ラ
ッ［
チ
ョ
］ー
洋
傘
ラ
ン［
ガ
サ
ラ
ン［
ガ
サ
ラ
ン［
ガ
サ
（
O
K
）
断
髪
ラ
ン［
パ
チ
ラ
ン［
パ
チ
ラ
ン［
パ
］チ
泥
水
ル
ル［
ミ
ジ
ル
ル［
ミ
ジ
ル
ル［
ミ
ジ
（
O
K
）
丼
ル
ン［
ブ
リ
ル
ン［
ブ
リ
ル
ン［
ブ
］リ
第
一
［
レ
ー
イ
チ
［
レ
ー
］イ
チ
［
レ
ー
］イ
チ
大
根
レ
ー［
ク
ニ
レ
ー［
ク
ニ
レ
ー［
ク
］ニ
わ
が
ま
ま
ワ
ガ［
マ
マ
ワ
ガ［
マ
マ
ワ
ガ［
マ
マ
（
O
K
）
若
水
ワ
カ［
ミ
ジ
ワ
カ［
ミ
ジ
ワ
カ［
ミ
ジ
（
O
K
）
若
者
ワ
カ［
ム
ン
ワ
カ［
ム
ン
ワ
カ［
ム
］ン
脇
道
ワ
キ［
ミ
チ
ワ
キ［
ミ
チ
 ?
 
ス
ー［
ジ
ミ
チ
か
.
後
に
ス
ー［
ジ
ン
グ
ヮ
］ー
と
訂
正
［
ワ
キ
］ミ
チ
分
け
前
ワ
キ［
メ
ー
ワ
キ［
メ
ー
ワ
キ［
メ
ー
（
O
K
）
詫
び
言
［
ワ
ビ
グ
ト
ゥ
［
ワ
ビ
］グ
ト
ゥ
［
ワ
ビ
］グ
ト
ゥ
− 226 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
割
れ
物
［
ワ
リ
ム
ン
［
ワ
リ
］ム
ン
［
ワ
リ
］ム
ン
割
り
前
［
ワ
リ
メ
ー
［
ワ
リ
］メ
ー
［
ワ
リ
］メ
ー
悪
口
ワ
ル［
グ
チ
ヤ
ナ［
グ
チ
ワ
ル［
グ
チ
（
O
K
）
悪
者
ワ
ル［
ム
ン
<
普
>
ヤ
ナ［
ム
ン
.
ワ
ル［
ム
ン
ワ
ル［
ム
ン
（
O
K
）
牡
牛
ウ
ゥ
ー［
ウ
シ
［
ウ
ー
］ウ
シ
［
ウ
ー
］ウ
シ
お
と
と
い
ウ
ゥ
ッ［
テ
ィ
ー
ウ
ッ［
テ
ィ
］ー
ウ
ッ［
テ
ィ
］ー
稲
刈
り
ン
ニ［
カ
イ
ン
ニ［
カ
イ
ン
ニ［
カ
イ
（
O
K
）
胸
毛
［
ン
ニ
ギ
ー
［
ン
ニ
］ギ
ー
［
ン
ニ
］ギ
ー
重
荷
［
ン
ブ
ニ
ー
［
ン
ブ
］ニ
ー
［
ン
ブ
］ニ
ー
梅
干
し
［
ン
ミ
ブ
シ
［
ン
ミ
］ブ
シ
［
ン
ミ
］ブ
シ
芋
虫
ン
ム［
ム
シ
ン
ム［
ム
シ
Cf
. ト
ゥ
ク［
ム
サ
］ー
（
ご
き
ぶ
り
）
ン
ム［
ム
］シ
濡
れ
物
［
ン
リ
ム
ン
［
ン
リ
］ム
ン
［
ン
リ
］ム
ン
３
モ
ー
ラ
語
明
か
り
障
子
［
ア
カ
イ
x
［
ア
カ
］イ
か
な
た
ア
ガ［
タ
ア
ガ［
タ
ア
ガ［
タ
黄
身
（
卵
の
）
［
ア
カ
ミ
［
ア
カ
］ミ
［
ア
カ
］ミ
空
き
地
［
ア
キ
チ
［
ア
キ
］チ
［
ア
キ
］チ
空
き
間
［
ア
キ
マ
［
ア
キ
］マ
［
ア
キ
］マ
空
き
家
［
ア
キ
ヤ
［
ア
キ
］ヤ
［
ア
キ
］ヤ
ー
芥
ア
ク［
タ
ア
ク［
タ
ア
ク［
タ
− 227 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
粟
国
（
地
名
）
ア
グ［
ニ
ア
グ［
ニ
ア
グ［
ニ
浅
瀬
［
ア
サ
シ
［
ア
サ
］シ
［
ア
サ
］シ
あ
さ
っ
て
ア
サ［
テ
ィ
ア
サ［
テ
ィ
ア
サ［
テ
ィ
朝
寝
ア
サ［
ニ
ア
サ［
ニ
ア
サ［
ニ
朝
夜
ア
サ［
ユ
x
ア
サ［
ユ
］ー
足
場
ア
シ［
バ
ア
シ［
バ
ア
シ［
バ
遊
び
［
ア
シ
ビ
［
ア
シ
］ビ
［
ア
シ
］ビ
あ
せ
も
ア
シ［
ブ
ア
シ［
ブ
ア
シ［
ブ
あ
だ
名
［
ア
ジ
ャ
ナ
［
ア
ジ
ャ
］ナ
［
ア
ザ
］ナ
ー
畑
ア［
タ
イ
ア
タ［
イ
（
辺
り
の
意
）
ア［
タ
イ
（
O
K
）
熱
気
ア
チ［
キ
ア
チ［
キ
ア
チ［
キ
暑
さ
ア
チ［
サ
ア
チ［
サ
 <
 ア
チ［
ハ
］ン
ア
チ［
サ
 <
 ア
チ［
サ
］ン
厚
さ
［
ア
チ
サ
［
ア
チ
］サ
<m
>
ア
チ［
サ
?
当
て
字
［
ア
テ
ィ
ジ
［
ア
テ
ィ
］ジ
［
ア
テ
ィ
］ジ
宛
て
名
［
ア
テ
ィ
ナ
［
ア
テ
ィ
］ナ
［
ア
テ
ィ
］ナ
あ
の
世
［
ア
ヌ
ユ
［
ア
ヌ
ユ
（
O
K
）
［
ア
ヌ
］ユ
ー
姉
ア［
バ
ー
x
ア［
バ
ー
あ
ひ
る
ア
フ
ィ［
ル
ア
ヒ［
ル
］
ア
ヒ［
ル
］ー
甘
味
［
ア
マ
ミ
［
ア
マ
］ミ
［
ア
マ
］ミ
雨
戸
ア
マ［
ル
ア
マ［
ル
ア
マ［
ル
母
親
ア［
ヤ
ー
x（
ア
ン［
マ
］ー
）
ア［
ヤ
ー
（
O
K
）
嵐
［
ア
ラ
シ
ア
ラ［
シ
ア
ラ［
シ
霰
ア
ラ［
リ
x
ア
ラ［
リ
荒
れ
地
［
ア
リ
チ
［
ア
リ
］チ
［
ア
リ
］チ
− 228 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
袷
（
着
物
）
ア
ワ［
シ
ア
ワ［
シ
ア
ワ［
シ
あ
わ
び
ア
ワ［
ビ
ア
ワ［
ビ
ア
ワ［
ビ
憐
れ
ア
ワ［
リ
ア
ワ［
リ
ア
ワ［
リ
按
摩
ア
ン［
マ
ア
ン［
マ
ア
ン［
マ
］ー
絹
イ
ー［
チ
ュ
イ［
チ
ュ
ー
（
O
K
）
イ
ー［
チ
ュ
］ー
型
［
イ
カ
タ
［
イ
カ
］タ
［
イ
カ
］タ
戦
イ
ク［
サ
イ
ク［
サ
イ
ク［
サ
礎
［
イ
シ
ジ
［
イ
シ
］ジ
［
イ
シ
］ジ
漁
り
イ［
ジ
ャ
イ
［
イ
ジ
ャ
］イ
［
イ
ザ
］イ
一
度
イ
チ［
ル
イ
チ［
ル
イ
チ［
ル
暇
イ
ト
ゥ［
マ
イ
ト
ゥ［
マ
イ
ト
ゥ［
マ
田
舎
［
イ
ナ
カ
［
イ
ナ
］カ
［
イ
ナ
］カ
胃
病
［
イ
ビ
ョ
ー
［
イ
ビ
ョ
ー
（
O
K
）
［
イ
ビ
ョ
ー
（
O
K
）
依
頼
イ［
ラ
イ
［
イ
ラ
］イ
イ［
ラ
イ
（
O
K
）
鎌
イ
ラ［
ナ
イ
レ
ー［
ラ
イ
ラ［
ナ
頭
垢
イ
リ［
チ
イ
リ［
チ
イ
リ［
チ
入
れ
歯
［
イ
リ
バ
［
イ
リ
］バ
［
イ
リ
］バ
入
り
日
［
イ
リ
フ
ィ
［
イ
リ
］ヒ
<m
>［
イ
リ
］ヒ
鰯
［
イ
ワ
シ
［
イ
ワ
］シ
［
イ
ワ
］シ
隠
居
［
イ
ン
チ
ュ
イ
ン［
キ
ョ
?
イ
ン［
チ
ュ
上
辺
［
ッ
ワ
ー
ビ
［
ワ
ー
］ビ
［
ワ
ー
］ビ
奥
ウ
ー［
ク
ウ
ー［
ク
ウ
ー［
ク
布
団
ウ
ー［
ル
ウ
ー［
ル
ウ
ー［
ル
お
蔭
ウ
カ［
ジ
ウ
カ［
ジ
ウ
カ［
ジ
− 229 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
お
神
ウ
カ［
ミ
ウ
カ［
ミ
ウ
カ［
ミ
お
胡
麻
ウ
グ［
マ
x
ウ
グ［
マ
お
香
ウ［
コ
ー
ウ［
コ
ー
ウ［
コ
ー
（
O
K
）
後
ろ
ウ
シ［
ル
x（
［
ク
シ
）
ウ
シ［
ル
，［
ク
シ
お
膳
ウ［
ジ
ン
x（
［
ジ
ヌ
）
ウ［
ジ
ン
お
主
ウ［
ス
ー
x（
ヌ
ー［
シ
）
ウ［
ス
ー
お
側
ウ
ス［
バ
x（
ス［
バ
）
ウ
ス［
バ
浮
き
世
ウ
チ［
ユ
ウ
チ［
ユ
ウ
チ［
ユ
内
輪
［
ウ
チ
ワ
［
ウ
チ
］ワ
ウ
チ［
ワ
（
O
K
）
団
扇
ウ
チ［
ワ
ウ
チ［
ワ
ウ
チ［
ワ
，
<
普
>
オ
ー［
ジ
嬉
し
さ
ウ
ッ［
サ
ウ
ッ［
サ
 ?
 <
 ウ
ム［
サ
］ン
ウ
ッ［
サ
謡
［
ウ
テ
ー
［
ウ
テ
ー
 ?
 <
 ［
ウ
タ
］ユ
ン
ウ［
テ
ー
御
飯
ウ［
ブ
ン
x（
［
メ
ー
）
ウ［
ブ
ン
恨
み
ウ
ラ［
ミ
ウ
ラ［
ミ
ウ
ラ［
ミ
漆
［
ウ
ル
シ
［
ウ
ル
］シ
ウ
ル［
シ
噂
［
ウ
ワ
サ
［
ウ
ワ
］サ
［
ウ
ワ
］サ
恩
義
ウ
ン［
ジ
，
ウ
ゥ
ン［
ジ
ウ
ン［
ジ
ウ
ン［
ジ
あ
な
た
ウ
ン［
ジ
ュ
ウ
ン［
ジ
ュ
，［
ヤ
ー
ウ
ン［
ジ
ュ
合
図
エ
ー［
ジ
イ
ェ
ー［
ジ
イ
ェ
ー［
ジ
八
重
山
［
エ
ー
マ
［
イ
ェ
ー
］マ
［
イ
ェ
ー
］マ
瓦
カ
ー［
ラ
カ
ー［
ラ
カ
ー［
ラ
仮
屋
［
カ
イ
ヤ
?
［
カ
イ
］ヤ
（
借
り
屋
も
）
囲
い
［
カ
ク
イ
［
カ
ク
］イ
［
カ
ク
］イ
覚
悟
カ
ク［
グ
カ
ク［
グ
カ
ク［
グ
− 230 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
頤
（
お
と
が
い
）
カ
ク［
ジ
x（
ウ
ト
ゥ［
ゲ
］ー
）
カ
ク［
ジ
，<
普
>
オ
ト［
ゲ
］ー
蟹
ガ
サ［
ミ
ガ
サ［
ミ
（
蟹
の
種
類
）
ガ
サ［
ミ
飾
り
［
カ
ジ
ャ
イ
［
カ
ジ
ャ
］イ
［
カ
ザ
］イ
蚊
ガ［
ジ
ャ
ン
ガ
ジ
ャ［
ム
ガ［
ザ
ン
頭
カ
シ［
ラ
x（
チ
ン［
ブ
ル
）
カ
シ［
ラ
限
界
，
限
り
カ
ジ［
リ
［
カ
ジ
］リ
［
カ
ジ
］リ
片
手
カ
タ［
テ
ィ
カ
タ［
テ
ィ
カ
タ［
テ
ィ
］ー
形
見
カ
タ［
ミ
カ
タ［
ミ
カ
タ［
ミ
可
愛
さ
［
カ
ナ
サ
［
カ
ナ
］サ
 <
 ［
カ
ナ
ハ
］ン
［
カ
ナ
］サ
上
座
カ
ミ［
ジ
ャ
［
カ
ミ
］ジ
ャ
［
カ
ミ
］ザ
頭
髪
カ
ラ［
ジ
カ
ー［
ラ
ジ
カ
ラ［
ジ
看
護
（
婦
）
カ
ン［
グ
カ
ン［
グ
カ
ン［
グ
看
守
カ
ン［
ス
カ
ン［
ス
カ
ン［
ス
頭
髪
（
卑
）
カ
ン［
ト
ゥ
x
カ
ン［
ト
ゥ
蔓
カ
ン［
ラ
カ
ン［
ラ
カ
ン［
ラ
芸
者
ギ
ー［
サ
ゲ
ー［
シ
ャ
ギ
ー［
サ
毛
糸
キ
ー［
ト
ゥ
［
キ
ー
］ト
ゥ
キ
ー［
ト
ゥ
階
段
［
キ
ジ
ャ
イ
x
［
キ
ザ
］イ
規
則
［
キ
ス
ク
［
キ
ス
］ク
［
キ
ス
］ク
気
楽
［
キ
ラ
ク
［
キ
ラ
］ク
［
キ
ラ
］ク
検
査
キ
ン［
サ
ケ
ン［
サ
キ
ン［
サ
竹
串
グ
ー［
シ
グ
ー［
シ
［
グ
シ
（
O
K
）
氷
［
ク
ー
リ
［
ク
ー
］リ
（
氷
砂
糖
），
［
コ
ー
］リ
（
氷
）
［
ク
ー
］リ
− 231 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
黄
金
［
ク
ガ
ニ
［
ク
ガ
］ニ
［
ク
ガ
］ニ
後
方
ク［
サ
ー
［
ク
サ
ー
 ?
，
<
普
>［
ク
シ
ク［
サ
ー
臭
い
も
の
ク［
サ
ー
ク［
サ
ー
 <
 ク
サ［
サ
］ン
ク［
サ
ー
，
ク
サ［
サ
鎖
［
ク
サ
イ
［
ク
サ
］イ
［
ク
サ
］リ
く
さ
び
［
ク
サ
ビ
［
ク
サ
］ビ
［
ク
サ
］ビ
城
グ
シ［
ク
グ
シ［
ク
グ
シ［
ク
戸
籍
ク
シ［
チ
ク
シ［
チ
ク
シ［
チ
小
皿
ク
ジ
ャ［
ラ
ク
ジ
ャ［
ラ
ク
ザ［
ラ
後
生
グ［
ソ
ー
グ［
ソ
ー
グ［
ソ
ー
琴
ク［
ト
ゥ
ー
［
ク
ト
ゥ
ー
［
ク
ト
ゥ
ー
蜜
柑
ク
ニ［
ブ
ク
ル［
ブ
ク
ニ［
ブ
小
さ
い
も
の
グ［
マ
ー
<m
>
グ［
マ
ー
<-
>
マ［
ギ
ー
グ［
マ
ー
池
ク［
ム
イ
ク
ム［
イ
（
小
さ
い
池
）
ク［
ム
イ
悔
や
み
ク
ヤ［
ミ
ク
ヤ［
ミ
ク
ヤ［
ミ
御
用
グ［
ユ
ー
グ［
ユ
ー
グ［
ユ
ー
（
O
K
）
供
養
［
ク
ヨ
ー
［
ク
ヨ
ー
［
ク
ヨ
ー
（
O
K
）
雀
ク［
ラ
ー
ク［
ラ
ー
ク［
ラ
ー
（
O
K
）
位
［
ク
ラ
イ
［
ク
ラ
］イ
［
ク
ラ
］イ
暮
ら
し
［
ク
ラ
シ
［
ク
ラ
］シ
［
ク
ラ
］シ
踏
み
台
ク
ラ［
ミ
x
［
ク
ラ
］ミ
瘰
癧
（
首
リ
ン
パ
節
）
グ［
ル
イ
グ
ル［
イ
グ［
ル
イ
黒
木
ク
ル［
チ
ク
ル［
チ
ク
ル［
チ
桑
木
ク
ヮ
ー［
ギ
ク
ヮ
ー［
ギ
ク
ヮ
ー［
ギ
菓
子
ク
ヮ
ー［
シ
ク
ヮ
ー［
シ
ク
ヮ
ー［
シ
− 232 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
頑
固
グ
ヮ
ン［
ク
グ
ヮ
ン［
ク（
ー
）
グ
ヮ
ン［
ク
元
祖
グ
ヮ
ン［
ス
グ
ヮ
ン［
ス
グ
ヮ
ン［
ス
官
費
ク
ヮ
ン［
ピ
［
カ
ン
］ピ
 ?
ク
ヮ
ン［
ピ
貫
目
［
ク
ヮ
ン
ミ
数
詞
に
付
い
て
-［
ク
ヮ
ン
］ミ
ク
ヮ
ン［
ミ
根
気
［
ク
ン
チ
［
ク
ン
］チ
［
ク
ン
］チ
腓
（
こ
ぶ
ら
）
ク
ン［
ラ
ク
ン［
ラ
ク
ン［
ラ
今
年
ク
ン［
ル
?
ク
ン［
ル
今
度
ク
ン［
ル
ク
ン［
ル
ク
ン［
ル
釣
り
銭
（
返
し
）
ケ
ー［
シ
ケ
ー［
シ
］ー
ケ
ー［
シ
疥
癬
コ
ー［
シ
コ
ー［
シ
コ
ー［
シ
釈
迦
サ
ー［
カ
［
サ
カ
（
O
K
）
サ
ー［
カ
鍵
サ
ー［
シ
サ
ー［
シ
サ
ー［
シ
鉢
巻
き
サ
ー［
ジ
サ
ー［
ジ
サ
ー［
ジ
魚
［
サ
カ
ナ
［
イ
ユ
<n
>［
サ
カ
］ナ
，<
普
>［
イ
ユ
裂
け
目
サ
キ［
ミ
サ
キ［
ミ
サ
キ［
ミ
癇
癪
持
ち
［
サ
ク
ー
［
サ
ク
ー
［
サ
ク
ー
（
O
K
）
境
界
，
境
サ［
ケ
ー
［
サ
ケ
ー
サ［
ケ
ー
（
O
K
）
刺
し
身
サ
シ［
ミ
サ
シ［
ミ
サ
シ［
ミ
写
真
サ［
シ
ン
サ［
シ
ン
サ［
シ
ン
褌
サ
ナ［
ジ
サ
ナ［
ジ
サ
ナ［
ジ
小
舟
サ
バ［
ニ
<m
>
サ
バ［
ニ
サ
バ［
ニ
石
鹸
サ［
フ
ン
サ
フ［
ン
サ［
フ
ン
産
婆
サ
ン［
バ
サ
ン［
バ
サ
ン［
バ
小
刀
シ
ー［
グ
シ
ー［
グ
シ
ー［
グ
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項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
獅
子
シ
ー［
シ
シ
ー［
シ
シ
ー［
シ
生
徒
シ
ー［
ト
ゥ
<m
>
シ
ー［
ト
ゥ
，
セ
ー［
ト
シ
ー［
ト
ゥ
衰
微
シ
ー［
ビ
シ
ー［
ビ
シ
ー［
ビ
潜
水
シ
ー［
ミ
シ
ー［
ミ
シ
ー［
ミ
溝
シ
ー［
リ
<o
>
シ
ー［
リ
 ?
，
ン［
ジ
ュ
シ
ー［
リ
世
間
シ［
キ
ン
シ［
キ
ン
シ［
キ
ン
仕
事
［
シ
ク
チ
［
シ
ク
］チ
［
シ
ク
］チ
仕
組
み
［
シ
ク
ミ
［
シ
ク
］ミ
［
シ
ク
］ミ
世
界
［
シ
ケ
ー
<o
>［
シ
ケ
ー
シ［
ケ
ー
儀
式
ジ
シ［
チ
<o
>［
ジ
シ
］チ
ジ
シ［
チ
為
様
（
し
ざ
ま
）
［
シ
ジ
ャ
マ
［
シ
ジ
ャ
］マ
［
シ
ザ
］マ
硯
シ
ジ［
リ
シ
ジ［
リ
シ
ジ［
リ
敷
居
［
シ
チ
イ
［
シ
キ
ー
 ?
シ［
チ
イ
押
し
入
れ
［
シ
チ
キ
x
シ
チ［
キ
質
屋
シ
チ［
ヤ
シ
チ［
ヤ
シ
チ［
ヤ
死
に
目
［
シ
ニ
ミ
［
シ
ニ
］ミ
［
シ
ニ
］ミ
死
人
［
シ
ニ
ン
［
シ
ニ
ン
［
シ
ニ
ン
（
O
K
）
芝
居
［
シ
バ
イ
［
シ
バ
］イ
［
シ
バ
］イ
芝
居
［
シ
バ
ヤ
［
シ
バ
］ヤ
［
シ
バ
］ヤ
ー
地
畑
ジ
バ［
タ
ジ
バ［
タ
ジ
バ［
タ
地
盤
ジ［
バ
ン
ジ［
バ
ン
（
O
K
）
ジ［
バ
ン
（
O
K
）
襦
袢
ジ［
バ
ン
ジ［
バ
ン
（
O
K
）
ジ［
バ
ン
（
O
K
）
締
ま
り
シ
マ［
リ
シ
マ［
リ
シ
マ［
リ
図
面
［
ジ
ミ
ン
ジ［
ミ
ン
ジ［
ミ
ン
− 234 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
素
焼
き
［
シ
ヤ
チ
［
シ
ヤ
］チ
シ
ヤ［
チ
巡
査
ジ
ュ
ン［
サ
ジ
ュ
ン［
サ
ジ
ュ
ン［
サ
簾
シ［
ラ
イ
［
シ
レ
ー
シ［
ラ
イ
白
木
シ
ラ［
キ
シ
ラ［
キ
シ
ラ［
キ
目
標
，
標
［
シ
ル
シ
［
シ
ル
］シ
［
シ
ル
］シ
白
地
シ
ル［
ジ
シ
ル［
ジ
シ
ル［
ジ
白
味
（
卵
の
）
シ
ル［
ミ
シ
ル［
ミ
シ
ル［
ミ
仕
業
［
シ
ワ
ジ
ャ
［
シ
ワ
］ザ
［
シ
ワ
］ザ
臣
下
シ
ン［
カ
シ
ン［
カ
シ
ン［
カ
先
祖
シ
ン［
ジ
ュ
シ
ン［
ジ
ュ
シ
ン［
ジ
ュ
証
拠
ス
ー［
ク
ス
ー［
ク
ス
ー［
ク
祝
儀
［
ス
ー
ジ
ス
ー［
ジ
［
ス
ー
］ジ
（
O
K
）
小
路
ス
ー［
ジ
ス
ー［
ジ
ス
ー［
ジ
（
O
K
）
勝
負
ス
ー［
ブ
ス
ー［
ブ
ス
ー［
ブ
素
振
り
［
ス
ブ
リ
ス
ブ［
リ
ス
ブ［
リ
書
物
ス
ム［
チ
ス
ム［
チ
ス
ム［
チ
育
ち
ス
ラ［
チ
ス
ラ［
チ
ス
ラ［
チ
大
工
（
細
工
）
セ
ー［
ク
セ
ー［
ク
セ
ー［
ク
才
知
セ
ー［
チ
セ
ー［
チ
セ
ー［
チ
笊
ソ
ー［
キ
ソ
ー［
キ
ソ
ー［
キ
鉦
子
［
ソ
ー
グ
x
ソ
ー［
グ
掃
除
ソ
ー［
ジ
ソ
ー［
ジ
ソ
ー［
ジ
高
さ
タ
カ［
サ
タ
カ［
サ
タ
カ［
サ
巧
み
タ
ク［
ミ
<m
>［
タ
ク
］ミ
タ
ク［
ミ
− 235 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
祟
り
［
タ
タ
リ
タ
タ［
リ
タ
タ［
リ
達
者
［
タ
ッ
サ
［
タ
ッ
］サ
［
タ
ッ
］サ
束
タ［
バ
イ
タ［
バ
イ
タ［
バ
イ
田
畑
タ
ハ［
タ
タ
ハ［
タ
タ
ハ［
タ
頼
り
タ［
ユ
イ
タ
ユ［
イ
タ［
ユ
イ
箪
笥
タ
ン［
シ
タ
ン［
シ
タ
ン［
シ
短
気
［
タ
ン
チ
［
タ
ン
］チ
［
タ
ン
］チ
稽
古
チ
ー［
ク
x（
言
え
ば
 ケ
ー［
コ
）
チ
ー［
ク
系
図
［
チ
ー
ジ
［
チ
ー
］ジ
 ?
［
チ
ー
］ジ
牙
［
チ
ー
バ
［
チ
ー
］バ
チ
ー［
バ
近
眼
チ
カ［
ミ
チ
カ［
ミ
チ
カ［
ミ
疲
れ
［
チ
カ
リ
［
チ
カ
］リ
チ
カ［
リ
付
け
木
（
マ
ッ
チ
）
チ
キ［
ジ
チ
キ［
ジ
チ
キ［
ジ
漬
け
菜
［
チ
キ
ナ
［
チ
キ
］ナ
チ
キ［
ナ
，
チ
キ［
ナ
］ー
付
け
火
（
放
火
）
チ
キ［
ビ
チ
キ［
ビ
チ
キ［
ビ
使
い
［
チ
ケ
ー
［
チ
ケ
ー
［
チ
ケ
ー
（
O
K
）
鼓
［
チ
ジ
ン
［
チ
ジ
］ミ
（
O
K
）
［
チ
ジ
］ン
（
O
K
）
血
筋
，
系
統
［
チ
ス
ジ
［
チ
シ
］ジ
 か
［
チ
ス
］ジ
笊
テ
ィ
ー［
ル
テ
ィ
ー［
ル
テ
ィ
ー［
ル
手
落
ち
テ
ィ
ウ［
チ
テ
ィ
ウ［
チ
テ
ィ
ウ［
チ
手
紙
テ
ィ
ガ［
ミ
テ
ィ
ガ［
ミ
テ
ィ
ガ［
ミ
手
柄
テ
ィ
ガ［
ラ
テ
ィ
ガ［
ラ
テ
ィ
ガ［
ラ
手
振
り
テ
ィ［
ブ
イ
テ
ィ
ブ［
イ
か
テ
ィ
ー［
ブ
］イ
天
気
［
テ
ィ
ン
チ
［
テ
ィ
ン
］チ
［
テ
ィ
ン
］チ
− 236 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
伝
馬
船
［
テ
ィ
ン
マ
［
テ
ィ
ン
］マ
［
テ
ィ
ン
］マ
太
鼓
テ
ー［
ク
テ
ー［
ク
テ
ー［
ク
冗
談
テ
ー［
フ
ァ
テ
ー［
フ
ァ
テ
ー［
フ
ァ
取
り
木
ト
ゥ
イ［
キ
ト
ゥ
イ［
キ
ト
ゥ
イ［
キ
砥
石
ト
ゥ
イ［
シ
ト
ゥ［
シ
（
O
K
）
ト
ゥ
イ［
シ
冬
至
ト
ゥ
ー［
ジ
［
ト
ゥ
ン
］ジ
ー
ト
ゥ
ー［
ジ
年
寄
り
ト
ゥ［
ス
イ
ト
ゥ
ス［
イ
ト
ゥ［
ス
イ
時
計
ト
ゥ［
チ
ー
ト
ゥ［
チ
ー
，<
普
>
ト
ケ［
ー
ト
ゥ［
チ
ー
飛
び
火
［
ト
ゥ
ビ
ビ
［
ト
ゥ
ビ
］ヒ
［
ト
ゥ
ビ
］ビ
飛
び
魚
［
ト
ゥ
ブ
ー
［
ト
ゥ
ブ
ー
［
ト
ゥ
ブ
ー
（
O
K
）
炬
火
（
た
い
ま
つ
）
ト
ゥ
ブ［
シ
ト
ゥ
ブ［
シ
（
松
の
根
で
）
ト
ゥ
ブ［
シ
戸
棚
［
ト
ゥ
ラ
ナ
［
ト
ゥ
ラ
］ナ
［
ト
ゥ
ラ
］ナ
豆
腐
ト
ー［
フ
ト
ー［
フ
ト
ー［
フ
背
骨
ナ
ガ［
ニ
ナ
ガ［
ニ
ナ
ガ［
ニ
情
け
ナ
サ［
キ
ナ
サ［
キ
ナ
サ［
キ
七
日
ナ
ン［
カ
ナ
ン［
カ
ナ
ン［
カ
難
儀
ナ
ン［
ジ
ナ
ン［
ジ
ナ
ン［
ジ
柄
杓
（
ひ
し
ゃ
く
）
ニ
ー［
ブ
ニ
ー［
ブ
ニ
ー［
ブ
主
ヌ
ー［
シ
ヌ
ー［
シ
ヌ
ー［
シ
盗
人
ヌ
ス［
ル
ヌ
フ［
ル
（
O
K
）
ヌ
ス［
ル
場
合
バ
ー［
イ
バ
ー［
イ
バ
ー［
イ
禿
げ
の
人
ハ［
ガ
ー
ハ
ギ［
ー
ハ［
ガ
ー
墓
地
ハ
カ［
ジ
ハ
カ［
ジ
ハ
カ［
ジ
バ
ケ
ツ
バ
キ［
チ
バ
キ［
チ
バ
キ［
チ
− 237 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
芭
蕉
バ［
サ
ー
バ［
ソ
ー
バ［
サ
ー
歯
肉
ハ
シ［
シ
ハ
シ［
シ
ハ
シ［
シ
走
り
戸
ハ
シ［
ル
ハ
シ［
ル
ハ
シ［
ル
蜂
［
ハ
チ
ャ
ー
［
ハ
チ
ャ
］ー
［
ハ
チ
ャ
ー
法
度
［
ハ
ッ
ト
ゥ
x
［
ハ
ッ
］ト
ゥ
強
者
ハ［
テ
ィ
ー
チ
ュ
ー［
バ
］ー
ハ［
テ
ィ
ー
花
木
ハ
ナ［
ギ
ハ
ナ［
ギ
ハ
ナ［
ギ
話
ハ
ナ［
シ
ハ
ナ［
シ
ハ
ナ［
シ
端
，
崖
［
ハ
ン
タ
［
ハ
ン
］タ
［
ハ
ン
］タ
番
地
バ
ン［
チ
バ
ン［
チ
バ
ン［
チ
寒
さ
フ
ィ
ー［
サ
ヒ
ー［
サ
 <
 ヒ
ー［
サ
］ン
ヒ
ー［
サ
贔
屓
［
フ
ィ
ー
チ
<x
>［
ヒ
ー
］チ
ヒ
ー［
チ
低
い
も
の
，
低
い
人
フ
ィ［
ク
ー
ヒ
ク［
ー
 <
 ヒ
ク［
ハ
］ン
ヒ［
ク
ー
前
額
［
フ
ィ
チ
ャ
イ
［
ヒ
チ
ェ
ー
［
ヒ
チ
ェ
ー
（
O
K
）
日
向
（
ひ
な
た
）
［
フ
ィ
ナ
タ
?
ヒ
ナ［
タ
火
鉢
フ
ィ
バ［
チ
ヒ
バ［
チ
ヒ
バ［
チ
喘
息
［
フ
ィ
ミ
チ
［
ヒ
ミ
］チ
［
ヒ
ミ
］チ
昼
間
フ
ィ
ル［
マ
ヒ
ル［
マ
ヒ
ル［
マ
流
行
病
［
フ
ー
チ
［
フ
ー
］チ
フ
ー［
チ
便
所
フ
ー［
ル
フ
ー［
ル
（
豚
小
屋
）
フ
ー［
ル
深
さ
フ
カ［
サ
フ
カ［
サ
 <
 フ
カ［
ハ
］ン
フ
カ［
サ
仏
フ
ト
ゥ［
キ
フ
ト
ゥ［
キ
フ
ト
ゥ［
キ
狂
人
［
フ
ラ
ー
［
フ
ラ
ー
［
フ
ラ
ー
（
O
K
）
帽
子
ボ
ー［
シ
ボ
ー［
シ
ボ
ー［
シ
− 238 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
坊
主
ボ
ー［
ジ
ボ
ー［
ジ
ボ
ー［
ジ
鳩
ホ
ー［
ト
ゥ
ホ
ー［
ト
ゥ
ホ
ー［
ト
ゥ
周
囲
，
周
り
［
マ
ー
イ
［
マ
ー
］イ
［
マ
ー
］イ
幕
マ
ー［
ク
マ
ー［
ク
マ
ー［
ク
宮
古
（
地
名
）
［
マ
ー
ク
［
マ
ー
］ク
［
マ
ー
］ク
食
器
マ［
カ
イ
マ［
カ
イ
マ［
カ
イ
（
O
K
）
間
切
マ
ジ［
リ
マ
ジ［
リ
マ
ジ［
リ
ま
つ
毛
マ
チ［
ギ
マ
チ［
ギ
マ
チ［
ギ
真
昼
［
マ
ヒ
ル
［
マ
ヒ
］ル
［
マ
ヒ
］ル
丸
い
も
の
［
マ
ル
ー
［
マ
ル
］ム
ン
，［
マ
ル
ー
［
マ
ル
ー
（
O
K
）
目
当
て
ミ
ア［
テ
ィ
ミ
ア［
テ
ィ
ミ
ア［
テ
ィ
見
か
け
ミ
カ［
キ
ミ
カ［
キ
ミ
カ［
キ
目
方
ミ
カ［
タ
ミ
カ［
タ
ミ
カ［
タ
岬
［
ミ
サ
チ
ミ
サ［
チ
ミ
サ［
チ
身
な
り
ミ
ナ［
リ
ミ
ー［
ナ
リ
ミ
ナ［
リ
目
星
ミ
ブ［
シ
ミ
ブ［
シ
ミ
ブ［
シ
身
も
と
ミ
ム［
ト
ゥ
ミ
ム［
ト
ゥ
［
ミ
ム
］ト
ゥ
見
分
け
ミ
ワ［
キ
ミ
ワ［
キ
ミ
ワ［
キ
本
家
ム
ー［
ト
ゥ
ム
ー［
ト
ゥ
］ヤ
ー
ム
ー［
ト
ゥ
模
合
（
寄
合
，
無
尽
）
［
ム
エ
ー
［
ム
エ
ー
［
ム
エ
ー
無
学
［
ム
ガ
ク
［
ム
ガ
］ク
［
ム
ガ
］ク
報
い
［
ム
ク
イ
［
ム
ク
］イ
ム［
ク
イ
無
口
［
ム
ク
チ
［
ム
ク
］チ
［
ム
ク
］チ
木
目
ム
ク［
ミ
ム
ク［
ミ
ム
ク［
ミ
− 239 −
項
目
那
覇
方
言
形
真
謝
方
言
比
嘉
方
言
嘉
手
苅
方
言
結
び
［
ム
ス
ビ
［
ム
ス
］ビ
［
ム
ス
］ビ
資
本
ム
ト
ゥ［
リ
x
x
物
見
ム
ヌ［
ミ
ム
ヌ［
ミ
ム
ヌ［
ミ
木
綿
ム［
ミ
ン
ム［
ミ
ン
ム［
ミ
ン
塊
（
筋
肉
の
）
［
ム
ル
シ
［
ム
ル
］シ
x
舞
い
［
モ
ー
イ
［
モ
ー
］イ
［
モ
ー
］イ
儲
け
モ
ー［
キ
モ
ー［
キ
モ
ー［
キ
空
腹
ヤ
ー［
サ
ヤ
ー［
サ
（
ひ
も
じ
い
） 
<
ヤ
ー［
ハ
］ン
ヤ
ー［
サ
来
年
ヤ
ー［
ン
ヤ
ー［
ニ
ヤ
ー［
ニ
役
所
ヤ
ク［
ス
ヤ
ク［
ス
ヤ
ク［
ス
役
場
ヤ
ク［
バ
ヤ
ク［
バ
ヤ
ク［
バ
屋
敷
ヤ
シ［
チ
ヤ
シ［
チ
ヤ
シ［
チ
休
み
ヤ
シ［
ミ
ヤ
シ［
ミ
ヤ
シ［
ミ
雇
い
ヤ［
ト
ゥ
イ
ヤ
ト
ゥ［
イ
 <
 ヤ
ト
ゥ［
ユ
ン
ヤ［
ト
ゥ
イ
（
O
K
）
悪
物
［
ヤ
ナ
ー
<m
>［
ヤ
ナ
ー
，［
ヤ
ナ
］ム
ン
［
ヤ
ナ
ー
（
O
K
）
野
蛮
ヤ［
バ
ン
ヤ［
バ
ン
 ?
ヤ［
バ
ン
薮
医
者
［
ヤ
ブ
ー
［
ヤ
ブ
ー
］イ
シ
ャ
［
ヤ
ブ
ー
（
O
K
）
大
和
ヤ
マ［
ト
ゥ
ヤ
マ［
ト
ゥ
ヤ
マ［
ト
ゥ
闇
夜
ヤ
ミ［
ユ
<m
>［
ヤ
ミ
］ユ
，
イ
ェ
ー［
ミ
ヌ
ユ
ル
［
ヤ
ミ
］ユ
ー
宿
屋
ヤ
ル［
ヤ
ヤ
ル［
ヤ
］ー
ヤ
ル［
ヤ
破
れ
ヤ
ン［
リ
ヤ
ン［
リ
 <
 ヤ
ン［
リ
ユ
］ン
ヤ
ン［
リ
椅
子
［
イ
ィ
ー
ス
イ［
ス
イ
ー［
ス
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